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La utilización de escenarios de aprendizaje por fuera del aula de clase, bajo la 
forma de recorridos pedagógicos, orientados a la formación en cultura ambiental y 
ciudadana a partir de la ciudad como escenario complementario en educación 
ambiental formal constituye la base para la exploración de maneras diferentes o 
alternas para abordar procesos educativos. 
 
La comunicación educativa orientada, no sólo al estudio sino a la acción en 
procesos de transformación cultural, permite, en este caso, la investigación en 
temas orientados al mejoramiento pedagógico y social, así como en campos como 
medio ambiente y ciudadanía. De esta manera, en el desarrollo de esta 
investigación se interactúo con tres categorías claves desde la comunicación 
educativa: (1) Representaciones sociales de ciudad. (2) Formación en Cultura 
Ambiental y ciudadana, y (3) Comunicación educativa con la ciudad.  
 
El concepto de Representación Social se utiliza como una manera de acercarse al 
conjunto de conocimientos, creencias, preconceptos, ideas o imaginarios que 
poseen los estudiantes de la I.E. Manuel Elkin de la ciudad de Dosquebradas 
desde su cultura ambiental y ciudadana. 
 
El “Recorrido Pedagógico a la Ciudad” para la Formación en Cultura Ambiental y 
Ciudadana consiste en un acercamiento a la ciudad como medio de comunicación 
que influye sobre estudiantes y profesores en cuanto ciudadanos; la ciudad como 
medio de educación no formal asimilable también como escenario complementario 
de enseñanza - aprendizaje.  
 
Finalmente, se exponen las conclusiones generales y propuestas sobre  la manera 
como se podría complementar en el modo formal la educación ambiental y la 
formación en cultura ambiental y ciudadana para los estudiantes de la Institución 
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Las ciudades modernas se encuentran hoy insertas en dinámicas globales, en “… 
un contexto marcado por la interdependencia cada vez mayor entre los pueblos y 
por la mundialización de los problemas” (Delors, 1996, p.16), que ponen en peligro 
la estabilidad de sus ecosistemas y dejan huellas en el medio ambiente urbano. 
La concentración humana en las urbes conlleva la subsecuente agudización de 
conflictos ambientales impactando múltiples aspectos de la vida en la ciudad.   
 
En la gestión de  estos conflictos intervienen variables políticas, institucionales, 
económicas, tecnológicas, y por supuesto educativas. El sistema educativo puede 
y debe contribuir a mejorar las relaciones de los ciudadanos entre sí y con su  
ambiente natural. La formación en ciudadanía  aporta a la construcción social local  
y el disfrute de un ambiente sano como condición para convivir en paz y lograr un 
buen vivir. 
 
En el Municipio de Dosquebradas, y particularmente en la Comuna Manuel Elkin 
Patarroyo,  se viven conflictos y riesgos ambientales  ligados a la cultura ambiental 
y ciudadana y a la forma de gestión territorial: escasez de agua potable, 
acumulación de residuos sólidos,  deterioro del espacio público y las áreas 
comunes, pobreza y falta de oportunidades, derrumbes, inundaciones, desastres, 
vulnerabilidad de la salud pública.    
 
La educación ambiental formal se realiza principalmente a través de Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAES) y de ejercicios académicos del currículo. Es 
escaza las observación del entorno ciudadano en conjunto profesor estudiantes,   
reflexionando sobre el estado de su entorno ambiental, motivándose a aplicar 
soluciones a su alcance; practicando su ciudadanía como sujetos de deberes y 
derechos. 
 
La formación ciudadana la asume de manera formal la escuela, y sucede de 
manera extracurricular a través de la comunicación con instituciones sociales, la 
familia, las iglesias, los amigos y los medios de comunicación: la radio, la prensa 
escrita, la televisión, las redes sociales físicas y virtuales, y  la ciudad y sus 
circunstancias, donde se comunica la vida de sus habitantes, con  oportunidades 
de enseñanza - aprendizaje para la convivencia.    
 
A la escuela se le critica el enfocar su atención en los problemas “internos” de la 
institucionalidad del sistema de educación formal, dando la espalda a las 
oportunidades educativas que brindan las políticas y programas en otros campos, 




El énfasis de la política educativa, casi excluyente, en la configuración del sistema 
de educación formal como máquina eficiente para la ampliación de la cobertura y 
el mejoramiento de la calidad de las instituciones ha ido en contra de la posibilidad 
de que la escuela se abra al entorno, generando una cultura introvertida  (Ibid).  
 
La transformación educativa implica la exploración de diferentes enfoques en los 
procesos de enseñanza aprendizaje para la formación en ciudadanía, con mayor 
participación y apropiación de los educandos, ejercitando principios y actitudes    
de reconocimiento, respeto, valoración y restauración de su entorno natural y 
urbano; experimentando la democracia, la convivencia, la ciudadanía crítica 
constructora. 
 
Además, en la investigación sobre comunicación educativa son poco frecuentes 
las miradas a escenarios diferentes al aula de clase. Está a la espera la tarea de 
integrar estos espacios a la educación formal enfatizando en el campo de lo 
ambiental. 
 
La crisis ambiental es indicativa de que la relación de la sociedad con la 
naturaleza ha entrado en crisis. Es importante la exploración de otros medios 
comunicativo - pedagógicos para lograr una renovación educativa y cultural desde 
lo formal.  
 
Una pregunta consecuente es ¿De qué forma fortalecer la cultura ambiental y 
ciudadana, desde una educación formal que incluya a la ciudad como medio de 
comunicación educativo? 
1.2 IMPORTANCIA DE ESTA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es importante en cuanto: 
 
 Trata a la  ciudad como medio de comunicación educativa para la cultura de 
convivencia ciudadana-ambiental. 
 Establece la pertinencia comunicativa-educativa del “Recorrido pedagógico a la 
ciudad”, como medio complementario de formación en cultura ambiental y 
ciudadana en jóvenes de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo del 
Municipio de Dosquebradas, suma elementos pedagógicos y comunicativos al 
desarrollo de los PRAE a nivel municipal y regional.  
 Contribuye en la documentación y sistematización de experiencias 
pedagógicas de lectura de la ciudad como estrategia de aprendizaje 
significativo, orientada a la construcción de ciudadanía. 
 Aporta elementos conceptuales y metodológicos a las experiencias de 
comunicación educativa mediante el abordaje del patrimonio urbano y los 
hechos urbanos como medios comunicativos, conectados con la  manera como 
los jóvenes construyen sus representaciones de ciudad e interactúan con el 
espacio urbano en la cotidianidad. 
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 Contribuye al fortalecimiento del grupo de investigación de Antropología 
Ciudadana y la línea de investigación de la maestría en Comunicación 
Educativa: La Comunicación y la Educación en Procesos de Transformación 
Cultural. 
1.3 EL ESTUDIO DE CASO  
Se enfocó a la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo (I.E. MEP), localizada 
en la comuna de su mismo nombre, en el área urbana del municipio de 
Dosquebradas. Alberga en sus aulas a 2860 estudiantes, en cinco sedes en los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media; en su mayoría 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2.  
 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 El objetivo general de esta investigación es establecer la pertinencia 
educativa y comunicativa del “Recorrido Pedagógico a la Ciudad” como medio 
complementario de formación formal en cultura ambiental y ciudadana de  jóvenes 
de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo del Municipio de Dosquebradas 
(I.E. MEP). 
 
1.4.2 Los objetivos específicos a lograr para alcanzar el objetivo general son: 
 
 Identificar las representaciones sociales que tienen los jóvenes de la (I.E. MEP) 
sobre la ciudad y la cultura ambiental y ciudadana. 
 
 Identificar aprendizajes significativos y competencias comunicativas derivadas 
del “Recorrido pedagógico a la ciudad” como medio complementario de 
formación formal en cultura ambiental y ciudadana, con jóvenes de la (I.E. 
MEP). 
 
 Evaluar la experiencia del “Recorrido pedagógico a la ciudad” con jóvenes de 
la (I.E. MEP), como medio complementario de formación formal en cultura 
ambiental y ciudadana.  
1.5 METODOLOGÍA 
1.5.1 Categorías de investigación. Se empleó una metodología de tipo cualitativo-
interpretativo en la que se analizaron tres categorías tomando como referencia el 
Anexo 4. La Tabla 1 resume las categorías desagregadas por subcategorías 




Tabla 1. Categorías de la investigación 
Categorías Subcategorías 
Representaciones de ciudad 
enfocadas en las interacciones 
individuales y sociales 
 
 Identidad, sentido de pertenencia y arraigo 
cultural 
 Solidaridad, cooperación, sentido de 
comunidad y participación ambiental y 
ciudadana 
 Seguridad ciudadana 
 Desarrollo físico y social de la ciudad 
 Ambiente sano,  seguridad física del 
entorno, calidad del hábitat 
 Valoración y reconocimiento del patrimonio 
natural y cultural 
Representaciones de ciudad 
enfocadas en las interacciones de los 
humanos con el ambiente 
 
Educación ambiental formal. 
Formación,  aprendizajes significativos, reorientación 
del comportamiento. 
Vivencias, lúdica, socialización, observación/ 
experimentación. 
Contexto escolar,  desarrollo sustentable,  diálogo  entre 
saberes,  participación. 
 
Comunicación educativa con la ciudad  
  
Fuente: Montoya S. Paola Andrea. 2011.  El recorrido pedagógico: una forma de comunicación educativa con 
la ciudad.  Estudio de caso: Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Dosquebradas. 
 
 
El diseño metodológico para el análisis de la  educación  formal en cultura 
ambiental y ciudadana utilizando el recorrido pedagógico a la ciudad como medio 
de enseñanza, es esquematizado en la Gráfica 3. 
 
Tabla 2. Plan de trabajo con  las categorías 
Categoría 
Representaciones de 
ciudad enfocadas en las 
interacciones 




enfocadas en las 
interacciones de 
los humanos con el 
ambiente 
Comunicación 
educativa con la 
ciudad  
 








Encuentro 1 Encuentro 1 Encuentro 2 




Casi todos los factores elegidos son verificables por otros métodos de 
investigación social y sus datos están, en muchos casos, disponibles en estudios 
gubernamentales. Sin embargo, aspectos como la identidad, el sentido de 
pertenencia y el arraigo cultural; la valoración y el reconocimiento del patrimonio 
natural y cultural o los niveles de solidaridad y el sentido de otredad son 
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escasamente abordados desde estudios institucionales, tal vez, por la dificultad 
para ser manejados como indicadores de tipo cuantitativo.  
En aras de reconocer, prioritariamente, las representaciones de ciudad en lo 
referente a la cultura ambiental/ciudadana, se tomaron como subcategorías que 
sirvieron para orientar la aplicación de los instrumentos utilizados, y de referentes 
en el diseño del derrotero del “Recorrido pedagógico a la ciudad” de 
Dosquebradas.  
 
En todas estas subcategorías se indagó sobre  informaciones, percepciones, 
actitudes e imaginarios para, en conjunto, identificar las representaciones  de 
ciudad.   
 
La Comunicación Educativa, campo de estudio basado en la hibridación y la 
interdisciplina,  atraviesa todas estas categorías  ya que tanto la cultura como la 
ciudad hacen parte de los campos/problema de su horizonte investigativo 
(Castiblanco, 1998, pp. 117-118).  Una variable transversal es el aprendizaje sobre 
la ciudad. 
 
Se realizó Investigación-Acción, haciendo trabajo de campo en paralelo con la 
construcción teórica. A cambio de un camino lineal de formulación, aplicación y 
evaluación se siguió un camino cíclico de retroalimentación constante basado en 
la indagación y la participación con los estudiantes; la acción y la observación 
durante el recorrido a la ciudad; la comunicación, por medio de un material 
audiovisual y la reflexión surgida de estas interrelaciones. 
 
El proceso investigativo siguió un enfoque hermenéutico que contempló la 
multicausalidad, las hibridaciones, las posibilidades del lenguaje, las percepciones 
y las interpretaciones como elementos presentes en el intento de analizar la 
pertinencia educativa de espacios diferentes al aula de clase. En este sentido, el 
análisis de las representaciones sociales visibilizó a los estudiantes como actores 
de su educación y propició un proceso de negociación, que retomó sus 
sensibilidades y significaciones de ciudadanía para retroalimentar el proceso 
educativo. 
1.6 ACTIVIDADES DEL PROCESO INVESTIGATIVO  
Se procedió paso a paso ejecutando las actividades necesarias para  alcanzar 
cada uno los objetivos, de la siguiente manera: 
 
1.6.1 Para lograr el objetivo 1: Identificar las representaciones sociales que tienen 
los jóvenes de la  I.E. MEP sobre la ciudad y la cultura ambiental y ciudadana: 
 
 Se construyó el cuestionario 1 pre-recorrido y se aplicó en el encuentro 1 para 




 Se procesó la información acopiada y se analizaron los resultados.  
 
1.6.2 Para lograr el objetivo 2: Identificar aprendizajes significativos y 
competencias comunicativas derivadas del “Recorrido pedagógico a la ciudad” 
como medio complementario de formación formal en cultura ambiental y 
ciudadana, con jóvenes de la I.E. MEP  
 
 Se realizó el recorrido por la ciudad en el que los estudiantes reconocieron los 
principales problemas y conflictos ambientales urbanos. Durante la Recorrido 
se realizaron  actividades lúdicas y se hizo interpretación ambiental en cada 
sitio de interés.  
 Al final del recorrido se realizó el encuentro 2, se aplicó el cuestionario 2 post 
recorrido y se evaluó la actividad. 
 En el encuentro 3 se aplicó la entrevista semiestructurada en la que se 
conversó sobre los aprendizajes adquiridos por los estudiantes.  
 
1.6.3 Para lograr el objetivo 3: Evaluar la experiencia del “Recorrido pedagógico a 
la ciudad” con jóvenes de la I.E. MEP, como medio complementario de formación 
formal en cultura ambiental y ciudadana: 
  
 Se analizaron los resultados de los cuestionarios 1 y 2, y las entrevistas 
aplicadas a los estudiantes para la evaluación de la utilización de la ciudad 
como escenario educativo alterno en educación formal. 
 Se elaboró un video documental que sirviera de instrumento comunicativo 
educativo de la educación ambiental formal utilizando la ciudad como 
escenario.  
1.7 POBLACIÓN  
El universo poblacional de estudio se conformó con estudiantes de secundaria de 
la I. E. Manuel Elkin Patarroyo. 
 
1.7.1 Características de la población. Sus características relevantes son: 
 
 Población joven, en pleno proceso de formación y ejercicio de su ciudadanía 
en donde los procesos educativos son cruciales. El dinamismo cultural propio 
de la juventud genera oportunidades de análisis en cuanto a la pertinencia de 
estrategias y herramientas educativas.   
 
 Bajo nivel socioeconómico: la casi totalidad de estudiantes de la Institución 
Educativa Manuel Elkin Patarroyo provienen de los estratos socioeconómicos 1 
y 2. 
 
 Residentes de la Comuna Manuel Elkin Patarroyo: pueden habitar en 
cualquiera de los 32 barrios de la comuna, de esta manera los estudiantes han 
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vivenciado directa o indirectamente los conflictos ambientales propios de su 
comuna, y están familiarizados, en general, con las mismas condiciones de la 
vida urbana, lo cual permite inferir representaciones sociales de ciudad 
individuales y colectivas. 
1.8 LA MUESTRA 
1.8.1 Composición de la muestra. Se organizó un grupo de 20 estudiantes, en su 
gran mayoría cursando grados correspondientes a básica secundaria y media. El 
establecimiento de esta cantidad no radicó en razones de cálculo estadístico de la 
muestra, sino en otras de peso dentro de la investigación, como son la necesidad 
de analizar un grupo pequeño, debido a condiciones logísticas, metodológicas y 
didácticas del recorrido por la ciudad, y de la facilidad de seguimiento en 
diferentes momentos del proceso de investigación. 
 
Los 20 estudiantes seleccionados para la muestra reúnen las características de la 
población, condición que la hizo representativa validando extrapolar los resultados.   
 
 
1.8.2 Criterios de selección. El proceso de selección obedeció a dos criterios:  
 
 Estratificación de la muestra: para reflejar, en lo posible, la distribución real 
de la población,  buscando proporcionalidad por género (hombres y mujeres), 
por edad (14 a 18 años) y por grados escolares (8º a 11º).  
 Características de inclusión: Decisión libre y voluntaria de hacer parte del 
proyecto. Disponibilidad de tiempo extraescolar para el desarrollo de las 
actividades planteadas.  Interés manifiesto de participar en actividades de tipo 
ambiental, artístico, cultural, organizativo, político, comunitario, deportivo o 
similares; lo que los hace ciudadanos activos en el mundo escolar.   
 El rendimiento académico y las dificultades de convivencia o comportamiento 
no fueron motivo de exclusión.   
 
1.8.3 Los estudiantes sujetos de la investigación 
 
Se describen a continuación algunas características generales de los estudiantes 
que participaron en el recorrido como: estrato socioeconómico, ciudad de 
nacimiento, participación en actividades o vinculación a grupos dentro y fuera de la 
institución educativa.  
 
Del total de estudiantes encuestados (20), tan sólo 1 presenta a Dosquebradas 
como ciudad de nacimiento, mientras que 17 señalan otras ciudades. Así mismo, 
sobresale que más del 50% de ellos nacieron en Pereira. Este resultado refleja, de 
alguna manera, la migración o movilidad de población que se presenta hacia el 
municipio, y concuerda con algunas voces que atribuyen, en parte, la falta de 
identidad o sentido de pertenencia de los habitantes de Dosquebradas a que 
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muchos no han nacido en el municipio, sino que han migrado de otras zonas de la 
región o del país (Gráfica 1). 
 
Gráfica 1. Ciudad de Nacimiento 
 
Con relación al estrato 19 de los 20 estudiantes encuestados (95%) manifestaron 
pertenecer a los estratos 1 a 3. (Gráfica 2). 
 
Gráfica 2. Estrato socioeconómico 
 
 
Los estudiantes participantes en el recorrido presentaban edades entre los 13 y 
los 18 años, conformaban un grupo etáreo concentrado en su mayoría entre los 14 
y 16 años (Tabla 3);  procedían uniformemente de géneros masculino y femenino, 
y representaban en proporciones iguales a los grados 8, 9, 10 y 11 (Tabla 4).  
 
Tabla 3. Nº de estudiantes por edades 
 
 
Tabla 4. Nº de estudiantes por grado 
Grado Hombres Mujeres Total 
8º 4 1 5 
9º 2 3 5 
10º 3 2 5 
11º 1 4 5 
Total 10 10 20 
 
11 














1 2 3 4 5 NR 
Edades Nº de estudiantes Edades Nº de estudiantes 
13 años 2 16 años 5 
14 años 6 17 años 2 
15 años 4 18 años 1 
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Por otra parte, con el ánimo de corroborar que los estudiantes en su mayoría 
fueran ciudadanos activos en cuanto a su grado de participación en distintos 
ámbitos relacionados con la ciudad o con la cultura urbana, se indagó sobre la 
vinculación a algún grupo o actividad, tanto al interior, como fuera de la institución.  
 
Se encontró (que la mayor participación de los estudiantes al interior del colegio se 
da en actividades relacionadas con medio ambiente (Proyecto Ambiental Escolar - 
PRAE) y con deportes, lo cual podría explicarse tanto por la tendencia de la 
población joven a desarrollar este tipo de actividades, como porque una de las 
modalidades de la institución es en actividad física y recreación ecológica (Tabla 
5).  
 
Tabla 5. Participación en actividades al interior del colegio o relacionadas   
 
Así mismo, llama la atención la participación en actividades culturales; si se suman 
los resultados de arte, teatro y música; lo cual llevaría a unos 11 estudiantes 
vinculados a actividades en esta área.  
 
De manera general, no es de extrañar el alto grado de participación de los 
estudiantes observados, ya que 14 de ellos participan de por lo menos 2 
actividades y tan sólo 3 manifestaron no participar de ninguna de ellas. Esta es 
precisamente una de las características tenidas en cuenta para la selección de la 
muestra. 
 
En cuanto a la participación en grupos por fuera de la institución escolar las 
opciones más señaladas se relacionan con los de tipo juvenil y religioso, seguido 
de los culturales, mientras que las opciones menos atractivas fueron los grupos o 
actividades políticas, deportivas y recreativas (Tabla 6). 
 
Tabla 6. Tipo de organización externa al colegio en la que participa   
  









Actividad Total Actividad Total 
Medio ambiente 13 Teatro 2 
Deportes 9 Oratoria 1 
Arte 6 Emisora estudiantil     1 
Convivencia 6 Prevención de desastres 1 
Sexualidad 3 Danzas 1 
Música 3 Recreación 1 
Ninguna 3   
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1.9  EL RECORRIDO PEDAGOGICO POR DOSQUEBRADAS URBANA   
Para validar esta experiencia se realizó un recorrido pedagógico al espacio urbano 
del municipio de Dosquebradas. Se efectuaron interpretaciones ambientales 
durante los recorridos, incluyendo además aspectos históricos, sociales, 
culturales, administrativos, etc.  
 
1.9.1 Descripción del recorrido. Por tratarse de un grupo de 20 estudiantes, se 
realizó un recorrido en bus por el casco urbano del municipio de Dosquebradas.   
Se requirió un tiempo total de 6 horas (8: 00 am. – 2: 00 pm.). Figura 1. 
 
Figura 1. Descripción del recorrido pedagógico por el municipio de Dosquebradas 
 
Fuente: CARDER Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Mapa Urbano de Dosquebradas. Fuente 
cartográfica SADEC 1988. Escala original 1: 10 000. Agosto de 2000. 
 
 
El punto de inicio y llegada fue la I.E. Manuel Elkin Patarroyo. Se establecieron 8 
puntos de interpretación (Figura 2): I.E. Manuel Elkin Patarroyo- Cruce vial La 
Romelia- Avenida del Ferrocarril- Zona Industrial La Popa- Viaducto-  Avenida 
Simón Bolívar- Lago La Pradera- CAM- I.E. Manuel Elkin Patarroyo.   
 
Al final del recorrido se aplicó el cuestionario 2 para recoger percepciones, 






















Fuente: Montoya S. Paola Andrea. 2011.  El recorrido pedagógico: una forma de comunicación educativa con 
la ciudad.  Estudio de caso: Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Dosquebradas. 
1.10 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  
Los instrumentos consistentes en cuestionarios y entrevista en profundidad fueron   
complementados con la observación participante y grupos focales; orientados a 
encontrar percepciones, construcciones simbólicas, subjetividades y maneras de 
actuar que en conjunto constituyen representaciones culturales (urbanas) de los 
estudiantes (Gráfica 3).  
 





Instrumentos    
 
Resultados 
       Encuentros Individuales 
 
Estudiantes Investigadora 
    
       Entrevistas 
 
Estudiantes Investigadora 
    





Cuestionario pre recorrido    
  
   
Representaciones.  Percepciones.  
   
  Conceptos. Imaginarios.  
    
       Recorrido  pedagógico a la ciudad 
 
Estudiantes Investigadora 
   
Información 




Cuestionario post recorrido    
 
Experiencias 







Aprendizajes significativos  
Evaluación recorrido pedagógico 
       




Marco teórico y metodológico 
 
Aprendizajes significativos  
Evaluación recorrido pedagógico 






















1.10.1 Cuestionarios. El cuestionario, como instrumento  que admite recolectar 
información bajo la forma de preguntas abiertas o cerradas, permitió 
primordialmente “cuantificar y universalizar la información y estandarizar el 
procedimiento de la entrevista. Su finalidad fue conseguir la comparación de la  
información” (Martín Arribas, M.C., 2004, p. 23).  Esta técnica es comúnmente 
utilizada por aproximaciones metodológicas cuantitativas que   
 
“… se mueven en el momento y la función comunicativa referencial, lo que 
representa una comunicación denotativa, descriptiva y cognoscitiva basada en 
lo que el propio Jakobson llama un lenguaje/objeto – en la encuesta estadística 
el cuestionario cerrado, por ejemplo está diseñado para recoger este nivel 
referencial preestableciendo un lenguaje/objeto” (Alonso, 1998. p. 225). 
 
A pesar de que el cuestionario pudiera presentar limitaciones para los términos de 
la investigación cualitativa, en este caso, su utilización apoyó y complementó la 
información, opiniones, percepciones y demás que se recogen por medio de la 
entrevista en profundidad, aprovechando la función expresiva mencionada por 
Alonso y potenciándola a partir de la combinación de preguntas abiertas y 
cerradas con múltiples opciones de respuesta. 
 
El cuestionario 1 se aplicó a los estudiantes en un primer encuentro, con el 
propósito de indagar sobre informaciones, percepciones y actitudes previas al   
recorrido pedagógico. El Anexo 1 contiene la ficha técnica y el formato. 
 
El cuestionario 2 se aplicó a los estudiantes en un segundo encuentro, con el 
propósito de indagar sobre informaciones, percepciones y actitudes posteriores al   
recorrido pedagógico. El Anexo 2 contiene la ficha técnica y el formato. 
 
1.10.2 Entrevista en profundidad.  Es uno de los métodos que permite mayor nivel 
de acercamiento con la comunidad estudiada; en el caso de investigaciones de 
tipo cualitativo, máxime si se trata de indagar sobre las representaciones sociales, 
caso en el cual cobra importancia el nivel de interacción con el entrevistado. 
 
La entrevista en profundidad (EP) constituye para Araya una técnica de 
“…reiterados encuentros cara a cara entre investigadora/or y la/el informante,   
dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tiene la/el informante 
respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal  como se expresan con sus 
propias palabras” (2002, p. 55).  
 
Teniendo en cuenta que quienes tienen experiencia en este proceso le reconocen 
su utilidad: “El análisis de las representaciones sociales privilegia el análisis de los 
discursos y, por tanto, la entrevista abierta junto con el cuestionario se convierten 
en las técnicas de mayor utilización” (Ibid, p. 54).  
 
Las entrevistas realizadas buscaron auscultar en los entrevistados sus imaginarios 
de ciudad, lo que les gusta y no les gusta de su entorno urbano, sus escenarios 
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deseados de ciudad, sus vivencias como ciudadanos y sus experiencias 
educativas con respecto a competencias ciudadanas y educación ambiental.  
 
Las entrevistas constituyeron el punto de partida para inferir sobre los imaginarios, 
percepciones y conocimientos de ciudad que deberían tomarse como referencia 
en procesos de aprendizaje y formación cultural orientados al desarrollo urbano 
ambiental.  
 
Algunas de estas entrevistas fueron grabadas en audio y video, para la 
transcripción y  el análisis posterior. Los interrogantes fueron: 
 
 ¿Le parece importante aprender en el colegio sobre la ciudad?  
 ¿Por qué? 
 ¿Qué le gusta de la institución educativa?  
 ¿Qué le gusta de la ciudad? 
 ¿Qué no le gusta de la ciudad? 
 
 
1.10.3 Observación participante. La descripción de vivencias en la ciudad, como 
punto de partida para intentar responder a la pregunta de investigación es crucial 
precisamente por la importancia que reviste la vivencia en el proceso de 
aprendizaje y porque en los estudiantes pueden fluir otras subjetividades y 
comportamientos al sentirse “fuera” del contexto escolar. 
 
El proceso de investigación conllevó, la generación de situaciones de interacción 
con el entorno urbano, en las cuales es imperativo documentar comportamientos y 
expresiones difíciles de captar en condiciones más o menos controladas como en 
la entrevista y en la aplicación de un cuestionario o encuesta. De esta manera, la 
observación participante de la investigadora sirvió como complemento a la 
aplicación de otros instrumentos. Las observaciones se registraron en fotografías y 
grabaciones de audio y video.  
 
 
1.10.4 Grupos focales (Anexo 3), es una técnica de investigación cualitativa 
aplicable a grupos, bajo la modalidad de entrevista estructurada y con preguntas 
abiertas, con el propósito de indagar sobre un tema en particular con el cual están 
relacionados los participantes. 
 
Esta técnica permite mayor flexibilidad y espontaneidad en los participantes para 
desarrollar el tema, permite conocer actitudes y comportamientos sociales, 
promueve respuestas colectivas y dialogadas, además de obtener mayor variedad 
de respuestas, etc.  (Fontas, C., Concalves, F. Vitale, M.C. y Viglietta D., s. f.)  
 
Se considera que “las diferentes prácticas cualitativas exploran y encuentran su 
productividad en otros ámbitos comunicacionales, concretamente el grupo de 
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discusión se adapta a la función metalingüística del lenguaje y la entrevista abierta 
a la función expresiva” (Alonso, 1998, p. 225) 
 
Para el caso de estudio se utilizó con el propósito de: complementar la información 
sobre representaciones sociales de ciudad y cultura ambiental y ciudadana que se 
ha recolectado por medio de los cuestionarios. Complementar la evaluación de la 
experiencia educativa de utilización de la ciudad como complemento al 
aprendizaje. Indagar sobre sus experiencias y apreciaciones sobre la educación 
ambiental (formal). 
 
Las preguntas aplicadas a los estudiantes  de la muestra, fueron:  
 ¿Qué conflictos o problemas ambientales identifican en Dosquebradas? 
 ¿En qué aspectos se puede educar para dar manejo a esos conflictos? 
 ¿Qué tipo de ciudadanos los hace la educación que reciben? 
 ¿Qué se puede mejorar en el colegio para realizar una educación en cultura 
ambiental y ciudadana? 
 ¿Cuál es la relación que encuentran entre cultura ambiental y cultura 
ciudadana? 
1.11 PRODUCTOS 
 Documento escrito: Trabajo de investigación para optar al título de maestría 
en Comunicación Educativa, en el que se sistematiza la experiencia de 
recorrido pedagógico al casco urbano del municipio de Dosquebradas. 
 
 Videoclip: “El Recorrido pedagógico: Una Forma de Comunicación 
Educativa con la Ciudad”. Teniendo en cuenta que la metodología de 
investigación-acción invita a la generación de resultados de todo tipo como la 
incorporación de productos comunicativos, incursionando localmente en la 
producción audiovisual ligada a procesos educativos, otro producto de esta 
investigación fue el videoclip para mostrar los resultados de la utilización de la 




2. MARCO REFERENCIAL 
Para abordar el recorrido pedagógico como una forma de comunicación educativa 
con la ciudad, la investigación se fundamenta en las siguientes bases teóricas.   
 
2.1 ESTADO DEL ARTE DE LA CULTURA AMBIENTAL Y CIUDADANA EN 
PROCESOS EDUCATIVOS 
 
2.1.1 En el contexto internacional y Nacional 
 
○ La educación ambiental, ha tenido su origen y desarrollo fundamentalmente en 
el siglo XX, destacándose, a nivel mundial, algunos eventos que la han puesto en 
la escena de los programas educativos de los gobiernos. Fue inicialmente la 
Conferencia de Estocolmo (1972), la que propuso desarrollar una adecuada 
relación de la sociedad con el entorno natural a través de estrategias educativas. 
 
A raíz de acuerdos posteriores se generó un Programa Internacional de Educación 
Ambiental (PIEA), con participación de la UNESCO y del Programa de la Naciones 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Así mismo, la Cumbre de Río en 1992, a través 
de la Agenda 21, impulsó  la educación ambiental en países de Latinoamérica y 
del mundo como estrategia para mejorar las condiciones ambientales globales y 
locales (Pabón, 2003). 
 
○ La Escuela Activa, fundamentada en el pensamiento pedagógico de Decroly 
tuvo influencia en Colombia desde la década de los 30, cimentando el origen de la 
escuela nueva como método de enseñanza basado en la interacción y en la 
observación de la naturaleza. Morelia Pabón (2001) establece esta corriente como 
posible antecedente próximo de la educación ambiental en el país.  
 
Sáenz, 2004, afirma que la escuela activa fue “el primer discurso pedagógico que 
planteó inequívocamente la necesidad de romper el aislamiento entre la escuela y 
la vida extra-escolar (p. 10), razón por la cual se destaca dentro de las corrientes 
que intentaron tempranamente un proceso de apertura de la escuela.  
 
○ El proyecto de Ciudad Educadora impulsado por la UNESCO surge del 
informe Aprender a Ser, presentado en 1972 por la Comisión Internacional para el 
Desarrollo de la Educación. En este informe se plantea que:  
 
Las colectividades locales, lo mismo que la comunidad nacional, son 
también instituciones eminentemente educativas. [...] Y en efecto, la ciudad, 
sobre todo cuando sabe mantenerse a escala humana, contiene, con sus 
centros de producción, sus estructuras sociales y administrativas y sus 
redes culturales, un inmenso potencial educativo, no sólo por la intensidad 
de los intercambios de conocimientos que allí se realizan, sino por la 




En 1990 se realiza en Barcelona el primer congreso de Ciudades Educadoras al 
cual asisten representantes de los gobiernos de varias ciudades del mundo, dentro 
de las que se destacan las principales ciudades de Europa, Asia, África y América 
latina. En 1994, en el tercer congreso se formaliza la Asociación internacional de 
Ciudades Educadoras, por medio de la carta de ciudades educadoras, la cual ha 
servido como marco para distintas iniciativas y programas en educación formal y 
no formal, en diferentes ciudades del mundo  (Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras, s.f.). 
 
○ El Movimiento Pedagógico, lanzado en el congreso de la Federación 
Colombiana de Educadores- FECODE en 1982, influyó en las discusiones y 
debates sobre la educación pública, el papel del maestro y la actividad docente 
(Fecode, s.f.), planteando, entre otros aspectos, la necesidad de que “grupos de 
maestros desarrollaran experiencias de apertura a su entorno político, cultural y 
económico” (Sáenz, 2004, p. 10).  
 
En su momento, un gran número de maestros creyó en el Movimiento Pedagógico 
y apostó por realizar verdaderos cambios a nivel educativo en Colombia; sin 
embargo, desde la década del noventa ha ido perdiendo protagonismo en forjar 
los destinos de la educación del país. 
 
○ Los Proyectos Ambientales Escolares -PRAES, tienen como marco legal la 
Ley general de Educación o Ley 115 de 1994, el decreto 1860 de 1994 en el cual 
se busca la integración del proceso educativo de los estudiantes al entorno por 
medio de proyectos pedagógicos y el decreto 1743 de 1994 por el cual se instituye 
el proyecto ambiental escolar en todos los niveles de la educación formal con el 
propósito de coadyuvar en la solución de problemas ambientales.  
  
○ Los planes de desarrollo de los dos gobiernos de Antanas Mockus, presentaron 
propuestas para el desarrollo de la ciudadanía a partir de procesos educativos 
desde lo formal y no formal. El primero, Formar Ciudad de 1995-1997 constituyó el 
primer intento por desarrollar cultura ciudadana desde la institucionalidad y desde 
lo público en Colombia, y el segundo, Bogotá para vivir todos del mismo lado 
2001-2003, en el cual se dio continuidad a este proceso. 
 
○  Las Competencias Ciudadanas, formuladas por el Ministerio de Educación 
Nacional, son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, 
emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Las 
competencias están catalogadas en tres grupos: (1) Convivencia y paz (2) 
Participación y responsabilidad democrática, y (3) Pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias. No existen como una signatura más, sino que se 
trabajan de manera transversal en el  currículo en las instituciones educativas, es 
decir que alimentan la formación desde todas las áreas, instancias institucionales 
y de la comunidad educativa, según lo plantea el documento citado. Éstas están 
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planteadas principalmente a través del respeto, la defensa y la promoción de los 
derechos humanos, como marco de referencia (Ministerio de Educación Nacional, 
2004). 
 
○ Las publicaciones que tratan el tema de ciudad, ligado a procesos 
educativos, como: 
 
 Ciudad y Ciudadanos. Aportes para la Enseñanza del Mundo Urbano (2002) 
que recopila discusiones sobre la articulación de la escuela y sus procesos de 
enseñanza con los procesos mismos de ciudad explorando metodologías 
desde diferentes áreas; 
 
 Semántica de la Ciudad y Educación: Pedagogía de la ciudad (1998) que, en 
palabras de su autor, recoge  estudios sobre la ciudad, la escuela y la 
formación estética; y 
 
 Hábitat, Ambiente y Educación: Fronteras hacia el Futuro.. (1997) que dedica 
parte de sus páginas a la articulación de las concepciones de educación, 
medio ambiente y espacios urbanos, en los contextos de la modernidad y la 
culturalidad. 
 
○ La publicación Proyecto Atlántida: Adolescencia y Escuela (1995), producto 
de un proceso de investigación llevado a cabo por la Fundación FES (Fundación 
para la Educación y el Desarrollo Social), entre los años 1993 a 1995, con el 
propósito de dar voz a los adolescentes en su cotidianidad, teniendo en cuenta 
que la escuela es uno de los espacios relevantes de su realidad social. En 
conjunto explica la incidencia social del proceso de educación de los jóvenes. 
 
○ El programa “Escuela- Ciudad - Escuela” de la Secretaría Distrital de 
Educación de Bogotá busca “aprovechar la ciudad como escenario de 
aprendizaje” enmarcado dentro del Plan de Desarrollo “Bogotá positiva para vivir 
mejor 2008-2011”, por medio de expediciones pedagógicas curriculares a distintos 
escenarios educativos con que cuenta la ciudad como museos, bibliotecas, 
empresas, parques temáticos, entre otros. Se plantea como una oportunidad para 
que los estudiantes y docentes accedan al potencial pedagógico de Bogotá, 
tratando de superar el aislamiento geográfico y social que presentan muchos 
educandos (Secretaría de Educación del Distrito Capital, s.f.). 
 
2.1.2 A Escala Local  
 
○ La Educación ambiental en Risaralda se desarrolló desde la década de los 70 
con organizaciones como los Grupos Ecológicos de Risaralda- GER y la 
Fundación Ecológica Autónoma -FEA entre otros movimientos, fomentando la 
organización de campesinos en la Laguna del Otún y en otros lugares y la 
formación de grupos ecológicos en colegios y en la Universidad Tecnológica de 
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Pereira; aportando así a las discusiones que en educación ambiental se realizaron 
desde esa época en la región y el país. 
 
○ El libro Risaralda Educadora: Utopía o Realidad (2000), publicado por la 
gobernación de Risaralda en un esfuerzo por orientar los proceso de educación 
ambiental en el departamento, teniendo en cuenta la ciudad y las dinámicas 
urbanas, con una perspectiva de futuro. 
 
○ En las reflexiones de ciudadanía tiene relevancia la publicación Paradoja de la 
Ciudadanía en Pereira (Bedoya, O., Jaramillo C. y Castiblanco, A. 2003),  ya que 
aborda este tema desde la perspectiva de la comunicación educativa; visibilizando 
diferentes sentidos, imaginarios y  representaciones de ciudad, a partir del punto 
de vista de diferentes categorías de ciudadanos, los jurídicos y los itinerantes o 
móviles, las cuales son difundidas por la prensa local.  
 
○ En el municipio de Dosquebradas puede decirse que, si bien existen 
experiencias en el desarrollo de actividades de educación ambiental y educación 
para la ciudadanía, no han habido investigaciones al respecto; sino que, más bien 
las acciones en este sentido han sido desarrolladas por medio de los PRAES de 
las instituciones educativas o como resultado de los procesos organizativos de las 
comunidades como son los acueductos comunitarios.  
 
Actualmente se está conformando el comité por la cultura ciudadana con 
participación de la administración municipal, las diferentes instituciones educativas 
del municipio y con invitación abierta a sectores de empresarios; no es un trabajo 
de investigación sino de desarrollo de acciones por medio de un programa llamado 
Dosquebradas limpia y saludable.  
 
Es así, como son necesarios esfuerzos en la inferencia, consolidación y 
sistematización de aportes teóricos y metodológicos que en el ámbito de la 
pedagogía significan las experiencias mencionadas, a partir de iniciativas en este 
sentido en el municipio. 
2.2 FORMACIÓN EN CULTURA AMBIENTAL Y CIUDADANA  
El concepto de cultura  ha variado desde nociones un tanto estáticas que la 
referían a los hábitos o costumbres de una comunidad, heredadas a las siguientes 
generaciones casi sin variaciones, hasta otras nociones más complejas y 
dinámicas, como la cultura misma, y que presentan más utilidad para entenderla 
en relación con lo ambiental y lo ciudadano.  
 
En 1979, Singer definió cultura como "los sistemas de significados, las ideologías, 
las convenciones tácitas y las estructuras cognitivas e inconscientes que pueden 
advertirse en cualquier sociedad, con distintos grados de conciencia y de 
formulación verbal” (p. 308).  Desde otra perspectiva, la cultura piensa Hofstede, 
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1984 es "…la programación mental colectiva que distingue a los miembros de un 
grupo humano de otros…. incluye sistemas de valores" (p. 21). 
 
En 1992, Strivens concibió que la cultura es el conjunto de “... aquellos fenómenos 
que crean un sentido de identidad común entre un grupo particular: un lenguaje o 
dialecto, fe religiosa, identidad étnica y localización geográfica. Se trata de 
factores subyacentes que dan lugar a comprensiones, reglas y prácticas 
compartidas que gobiernan el desarrollo de la vida diaria. El comportamiento 
cultural es comportamiento aprendido, pero tan profunda y completamente 
aprendido que pasa a ser en gran medida inconsciente” (en García, s.f. p. 212) 
Donald y Rattansi, ampliaron el concepto de Strivens, afirmando que la cultura “… 
no se limita a las creencias religiosas, los rituales comunales o las tradiciones 
compartidas. Por el contrario, comienza con la forma en que tales fenómenos 
manifiestos son producidos a través de sistemas de significado, a través de 
estructuras de poder y a través de las instituciones en las que unos y otras se 
despliegan” (1992, p. 4, en García, s.f.). 
 
Desde estos puntos de vista, la cultura hoy debe entenderse ligada a lo urbano 
(cultura urbana), no sólo porque la mayor parte de la población mundial vive en las 
ciudades, sino porque las relaciones de la modernidad se dan, hoy, para la 
mayoría de los habitantes en términos de la tensión localidad/globalidad, por el 
acceso en mayor o menor medida a las tecnologías y por el consumo. Ya no se 
acepta como cierta la homogeneidad e igualitarismo cultural en comunidades 
particulares, sino más bien la coexistencia de multiplicidad de microculturas que 
enriquecen las visiones compartidas del mundo.  
 
La globalidad, lleva implícita la tendencia a identificarse a la vez como ciudadanos 
locales y como ciudadanos del mundo (cultura ciudadana), y en este sentido a 
ampliar los sentidos de identidad, los sistemas de significado y su producción, las 
estructuras cognitivas e inconscientes que mencionan los autores citados. 
 
En consecuencia, es necesario adentrarse en este campo para dar contexto al 
propósito de la presente investigación.  
 
La cultura ciudadana fue asumida por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en 1995, 
como el “conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas que 
generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al 
respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 
ciudadanos” (Decreto 295).  
 
Es decir, que si bien se ha sugerido contraproducente la homogenización de 
costumbres, acciones, reglas, patrones de conducta, etc; sí se reconoce que para 
vivir en sociedad es necesario un mínimo de acuerdos, normalmente identificados 
con derechos y deberes, que posibilitan la coexistencia de los ciudadanos. Es así, 
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como la cultura ciudadana integra entre otras, las dimensiones de democracia,   
derechos humanos, convivencia, paz y medio ambiente, entre otros. 
 
Por otro lado, la cultura ambiental forma parte de la cultura ciudadana y está 
relacionada, marcadamente, con la responsabilidad con: el entorno, la vida (en 
cualquiera de sus manifestaciones), el prójimo, la comunidad y las generaciones 
futuras (sentido de otredad). De esta manera es necesario señalar que la cultura 
ambiental está ligada al ejercicio de la ciudadanía. 
 
2.3 REPRESENTACIONES SOCIALES  
Aproximarse al entendimiento de cómo influye el medio externo a la instituciones 
educativas en la educación en cultura ambiental y ciudadana de los estudiantes, 
implica realizar lecturas e interpretaciones hermenéuticas sobre la dinámica 
sociocultural en que éstas se encuentran.  
 
Atendiendo al axioma de que “las personas conocen la realidad que les circunda 
mediante explicaciones que extraen de los procesos de comunicación y del 
pensamiento social (Araya, 2002, p.11), y sabiendo que “…las representaciones 
sociales (RS)  sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, hacen referencia 
a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial sobre cómo la 
gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del sentido común” 
(Ibid).  
 
Entonces, el conocimiento de las  RS  permite acceder al conjunto de imaginarios 
y percepciones que tienen los estudiantes sobre la ciudad y su papel como 
ciudadanos. Además  las RS brindan un buen acercamiento al pensamiento que 
subyace a los comportamientos de los jóvenes ciudadanos quienes desde sus 
percepciones, conocimientos y actitudes interactúan con la ciudad. 
 
Las RS constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 
presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que suelen 
tener una orientación actitudinal positiva o negativa (Ibid), que se integran a una 
cultura ambiental y ciudadana adquirida a lo largo de la vida incluyendo las 
vivencias urbanas, emergiendo en forma de acciones de los estudiantes, que 
pueden impactar el estado de bienestar ambiental y ciudadano del municipio; por 
ejemplo, la apatía a la participación en organizaciones que trabajan por el manejo 
de recursos naturales como el agua o por el desarrollo comunitario. 
 
Las RS constituyen, a su vez, sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada 
conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los 
límites y las posibilidades de la forma en que mujeres y hombres actúan en el 
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mundo (Ibid), incorporándose en microculturas que realizan acciones de diversa 
índole y expresan concepciones que pueden ser inesperadas.  
 
Estas orientaciones actitudinales dan cuenta de acervos culturales que no siempre 
son los deseados desde un deber ser de la convivencia ciudadana, las normas del 
bien vivir, la moral común, las leyes o los arquetipos sociales planteados desde 
concepciones académicas y filosóficas. 
 
La identificación de las RS tiene el valor de ayudar a entender el cómo orientar o 
reorientar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que cuando los 
conceptos previos (o representaciones) de los estudiantes son tenidos en cuenta 
para la formulación de los contenidos curriculares y para las acciones didácticas 
se propician mejores resultados en sus aprendizajes. Para abordar las RS en los 
estudiantes de la I.E Manuel Elkin Patarroyo (MEP), se utilizaron como 
instrumentos de recolección: la entrevista en profundidad y el cuestionario, 
principalmente; complementados por la observación participante y la entrevista 
semiestructurada.  
 
Se acudió a los métodos citados, buscando diferentes y nutridas interacciones con 
los sujetos de la investigación (estudiantes) que permitieran recolectar 
suficientemente: información/conocimientos, percepciones, imaginarios y actitudes 
con respecto a la ciudad y su construcción cultural.  
 
En este sentido se buscó un enfoque pertinente con las tres dimensiones  
planteadas por Sergei Moscovici para conocer o establecer una representación 
social, lo que implica determinar: (1) qué se sabe (información), (2) qué se cree, 
cómo se interpreta (campo de la representación) y (3) qué se hace o cómo se 
actúa (actitud)” (Araya, 2002, p. 41). 
 
Por estos motivos se hizo un acercamiento al conjunto de representaciones de los 
estudiantes sobre la ciudad que habitan y la intersección entre cultura ambiental y 
cultura ciudadana, para hilar estas representaciones con los medios de formación 
en estos campos, desde la educación formal. 
 
La noción de ciudad ligada a la experiencia de un grupo específico que presenta 
las particularidades de ser jóvenes, estudiantes y ciudadanos permite generar 
aproximaciones y extrapolaciones para el sector educativo, en lo referente a los 
enfoques de formación, las maneras de afrontar el aprendizaje y los modos de 
articular la institución escolar al contexto cultural y social. 
2.4 EDUCACIÓN   
El imaginario de ciudad de los habitantes urbanos y, por tanto, las maneras de 
intervenir en ella provienen de la familia, del sector donde viven, de las 
instituciones y, por supuesto, de los contextos educativos. Los estilos de vida 
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derivan, en gran medida, de la cultura y en este sentido los procesos educativos y 
comunicativos son los indicados para dinamizar transformaciones hacia 
sociedades más respetuosas de lo humano y lo natural. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente advertir no sólo la posibilidad, sino 
la necesidad de explorar otros modos de abordar la educación y los procesos 
culturales. Nuevos escenarios, diferentes métodos y otras miradas son algunas de 
los desafíos a que se enfrenta la educación para afrontar algunas de las críticas 
que se le han hecho. 
 
“la educación se halla “descentrada” de sus viejos escenarios como la 
escuela, y sus prácticas,  actores y modalidades han mutado y traspasado 
sus muros para extender su función formativa y socializadora a otros 
ambientes como la ciudad y las redes informáticas, a sujetos que no son 
necesariamente infantes sino también adultos, y mediando otras narrativas 
y saberes que escapan a la racionalidad ilustrada centrada en el discurso 
racionalista del maestro y en el libro, vehículo cultural por excelencia desde 
la ilustración” (Duarte, s.f., p. 2). 
 
No se descalifica el aula tradicional, como escenario educativo; por el contrario, se 
reconoce que ha sido, y continua siendo, el lugar natural de la educación. Sin 
embargo,  se proponen otros espacios como alternativa, complemento y con 
posibilidades diferentes para este mismo fin. 
 
El enfoque educativo formal (y no formal) debe orientarse al abordaje de la 
realidad para la construcción del pensamiento científico. Es decir, como 
oportunidad de aprendizaje (en un sentido cognoscitivo-saber) y de acción 
(aprender a hacer, transformar). Así mismo, el asumir los problemas ambientales, 
tanto como cualquier otro punto problemático de la realidad social, permite que 
desde la educación ambiental, se puedan desarrollar procesos enfocados a dar 
dinamismo a la cultura ambiental y ciudadana, desde la escuela o la academia; o 
desde cualquier otro tipo de procesos educativos. 
 
Por esto, se propone para la escuela, y en general, para la educación ambiental 
formal la incorporación del concepto de formación, en oposición al de instrucción o 
de simple transmisión del saber: “La formación pasa a ser algo muy 
estrechamente vinculado al concepto de la cultura, y designa en primer lugar el 
modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 
naturales del hombre” (Gadamer, 2001, p. 39). 
 
Con respecto al sector educativo en su conjunto, y específicamente en lo formal 
(la escuela), se sabe que tiene el compromiso, no sólo de transmitir 
conocimientos, sino de formar ciudadanos; para ello debe realizar una serie de 
revisiones desde el punto de vista pedagógico y curricular. Por tanto, debe 
flexibilizarse y reconocer  nuevos enfoques pedagógicos y curriculares en los que 
se trate de incluir todas las potencialidades de los estudiantes, así como sus 
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condiciones socioeconómicas particulares y su entorno real al proceso de 
aprendizaje para propiciar una mayor motivación e interés y mejorar el proceso 
académico y el desarrollo de competencias sociales y ciudadanas, orientando el 
aprendizaje a la preparación para la vida en la sociedad.  
 
Teniendo en cuenta que“…cuando los alumnos identifican los problemas del 
mundo real  que quieren resolver, buscan el modo de adquirir los conocimientos 
precisos” (Pedraza, 2003, p.244). En este aspecto es pertinente el enfoque de los 
aprendizajes significativos, que son modificaciones de las estructuras cognitivas 
de los estudiantes, partiendo de ideas previas, relacionándolas con objetos de 
conocimiento contextual para lograr aprendizajes a largo plazo (Ballester, s.f., 
p.16). Con esta perspectiva es, precisamente, que debería introducirse el análisis 
de los problemas ambientales a la escuela; en la medida en que se realice una 
lectura, desde todas las áreas, del contexto social, cultural, ambiental del 
estudiante es posible generar una motivación y un compromiso para intervenir en 
la realidad; haciendo posible: “una educación… que enseñe a vivir mejor mediante 
el conocimiento, la experimentación y la formación de una cultura personal” 
(Delors, 1996, p. 17). 
2.5 EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL   
Es preciso determinar, inicialmente, lo que es en sí la educación ambiental, bajo la 
perspectiva de culturalidad y de formación humana y con el expreso 
reconocimiento de su ámbito de acción social.  
 
Casi todos los autores coinciden en resaltar la acción, la practicidad, el cambio de 
comportamientos dentro de este tipo de educación como medio indispensable 
para superar la crisis ambiental. Pero esas transformaciones en el actuar 
individual y colectivo, parten del manejo y producción de aprendizajes 
contextuales y globales; y de procesos motivacionales que repercuten en la ética.   
 
La Educación ambiental no es una ciencia, ni una disciplina, ni siquiera un campo 
dentro de la educación; sino que, podría decirse, es un enfoque educativo 
integrador del ser humano, orientado a generar en él transformaciones frente a la 
vida, frente a su interacción con el medio ambiente, frente a sí mismo y su 
comunidad, poniendo en práctica principios universales.  
 
De ahí que los supuestos de la educación ambiental estén vinculados a muchas 
de las esferas de lo humano: el pensamiento, la acción, la afectividad, la ética, el 
conocimiento, el aprendizaje, la criticidad,  etc; y como la mayoría de los procesos 
educativos que se proponen o se realizan actualmente, pretende superar las 
visiones lineales, unidireccionales, jerárquicas, autoritarias e instruccionales que 




La educación ambiental según Pedraza (2003) es “Educación para la vida. 
Transformación cultural, procesa y cambia valores individuales y sociales para 
mejorar las relaciones entre la sociedad y el entorno. Teórica- práctica, se apoya 
en conocimientos regionales y gestiona cambios desde lo regional con 
participación comunitaria.  Diálogo de saberes, participación, valoración y rescate 
del saber comunitario e individual en relación con el medio.” (p. 16). 
 
La educación ambiental según William Stapp1 (1969), es “la orientación a producir 
una ciudadanía consciente de su entorno biofísico y sus problemas asociados, 
enterada de cómo ayudar a resolverlos y motivada hacia su solución” (En: Lazo, 
2004).  
 
La educación para el desarrollo sustentable, noción propuesta por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)  es “la construcción de una ciudadanía crítica que 
cuestione los actuales modelos de desarrollo” (González, 2004) y que además 
recoja los preceptos de la Agenda 21 de la cumbre de Río en cuanto a que “para 
transitar hacia la sustentabilidad el mundo debe involucrarse en profundos 
cambios en el estilo de vida, en los estilos de desarrollo y en los estilos de 
pensamiento y conocimiento” (Ibid). 
 
La función de la educación ambiental es “aproximar  a los individuos a la 
comprensión de las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del 
mundo moderno, y a la relación entre medio ambiente y desarrollo” (García y 
Rosales, 2000, p. 39). Esta comprensión de interdependencias es fundamental 
tanto en la lectura de lo ambiental, como de la ciudad misma y no está relacionada 
únicamente con lo natural; sino con todo la plataforma técnica, científica, política y 
cultural inserta en la noción de desarrollo que les subyace. Así mismo, estos 
autores establecen que sus objetivos apuntan “no solo a la información, sino 
también a la toma de conciencia y el desarrollo de actitudes y aptitudes básicas 
para que los individuos puedan participar activa y positivamente en el medio que 
les es propio” (Ibid). 
 
La educación formal según la legislación colombiana es “aquella que se imparte 
en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos 
lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y 
título” (Ley 115, 1994, Capítulo I, Artículo 10). Sin embargo, la educación 
ambiental  puede darse tanto en escenarios formales (la escuela) como no 
formales, refiriéndose en este caso a cualquier escenario o contexto que se 
encuentre por fuera de las instituciones educativas. Lo que no genera una 
diferencia tan sólo en el escenario, sino que tiene que ver con todo el andamiaje 
institucional, los propósitos y fines, los receptores o destinatarios, las políticas 
educativas de una y otra. 
 
                                            
1
 Profesor de la escuela de recursos naturales y del ambiente de la Universidad de Michigan, 
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La educación ambiental formal es “la organización general de intenciones, 
estrategias y acciones que una comunidad educativa desea emprender para 
desarrollar coherentemente la acción educativa ambiental en su contexto escolar. 
Busca la incorporación de la Educación Ambiental como área, como formación 
disciplinar y/o como eje transversal” (Pedraza, 2003, p. 40). 
 
Los receptores o destinatarios de la educación ambiental formal, según García y  
Rosales (2000) son: “alumnos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y 
universitaria, así como el personal docente y los profesionales del medio ambiente 
que siguen cursos de formación y perfeccionamiento” (p. 38). 
 
La educación ambiental y ciudadana, aborda la estrecha relación implícita entre la 
educación ambiental y los procesos mismos de ciudadanía. La construcción 
permanente y continua de los contextos en los que se desenvuelven los grupos 
humanos (las ciudades, por ejemplo), sugiere la necesidad de intervenciones 
individuales y colectivas, con todas las interacciones y complejidades que se 
derivan. Es decir, la coexistencia de seres humanos, implica la presencia de 
conflicto; lo cual sugiere la necesidad dialógica para dirimirlos y constituirse como 
base social en desarrollo.  
 
Es por esto que los proyectos, acciones y procesos educativos ambientales parten 
de o están dirigidos a las comunidades, siendo éstas quienes les dan vida a los 
mismos. 
 
La educación ambiental es social cuando: 
 
… puede mejorar la convivencia entre los grupos sociales, cuando cada 
ciudadano se siente responsable de mejorar la calidad de vida y actúa en 
su entorno inmediato, cuando genera un compromiso desde la aplicabilidad 
de los objetivos de la educación ambiental: sensibilización, conciencia, 
cambio de actitudes, aptitudes, participación y evaluación aplicados 
directamente en las comunidades mediante programas y proyectos 
educativos (Pedraza, 2003, p. 17). 
 
En este caso también se debe reconocer, por ejemplo, que a través de la 
educación ambiental la persona se forma para defender sus derechos colectivos, o 
podría decirse que a través de la educación ciudadana la persona se forma para 
defender sus derechos a un ambiente sano, como quiera que se tome.  
 
La educación ambiental como eje transversal de la educación,  
 
…debe promover la participación y el poder asociativo de las comunidades 
escolares y extraescolares en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de 
participación y de control ciudadano en las decisiones públicas, a través de 
veedurías ciudadanas, aplicadas al cumplimiento, en este caso de los 




De esta manera la educación ambiental no sólo aporta a la construcción de la 
cultura ambiental, sino también a la cultura ciudadana. Siendo múltiples e 
innumerables sus elementos comunes dentro del ámbito general de la cultura 
como un todo.  
2.6 LA CIUDAD COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVO   
2.6.1 Un entorno de enseñanza aprendizaje es un ambiente educativo. Es, para 
Duarte, “el escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los participantes 
desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores”….. (s.f., p. 5). 
 
El término ambiente educativo induce a pensar el ambiente como “…sujeto que 
actúa con el ser humano y lo transforma” (Ibid). Los seres vivos son educados por 
el medio con el que interactúan, por un proceso de adaptación refleja.  
 
Son entonces educadores, el paisaje, las culturas, las familias, los grupos de 
amigos, la ciudad, el barrio, la comuna, la calle, la escuela, los grupos de pares, 
en fin toda instancia, institución, evento o circunstancia con las que se interactúa 
en el diario vivir. 
 
2.6.2 Los escenarios extraescolares, o complementarios al aula tradicional, 
utilizados para potenciar el aprendizaje se han usado durante décadas por los 
educadores y formadores de comunidades. Estos escenarios son cualquier 
espacio, natural o construido, que ofrezca un potencial educativo, por mostrar 
aspectos problemáticos de la realidad ambiental o cultural, ya sean estos 
históricos, arquitectónicos, comunitarios o de otra índole. 
 
En las condiciones actuales es necesario reconocer que no sólo la escuela educa, 
sino que también inciden otros aspectos en los procesos educativos y culturales. 
Por ejemplo, las mediaciones culturales, de las que habla Jesús Martín Barbero 
(2003), explican la creciente incursión de los medios masivos de comunicación 
como la televisión,  el internet, etc;  en el devenir social y cultural.  
 
Además se debe tener en cuenta nuevas e importantes influencias dentro de los 
grupos de jóvenes como son los video juegos, y más ampliamente, las industrias 
culturales, las culturas juveniles, las tribus urbanas, entre otros.  
 
Todo esto se debe tener en cuenta en lo que se piensa está educando o formando 
hoy al individuo y en su influencia sobre las construcciones simbólicas y 
representaciones de la ciudad y el medio ambiente urbano.  
 
Duarte corrobora la evidencia de que “en la contemporaneidad, la escuela ha 
perdido presencia en la formación y socialización de los jóvenes, y cohabita con 
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otras instancias comunitarias y culturales que contribuyen a ello, como los grupos 
urbanos de pares y los medios de comunicación” (s.f., p. 1). 
 
 
2.6.3 Un escenario complementario es cualquier espacio o lugar donde se 
desarrollen actividades o procesos educativos, ya sea un ecosistema natural o 
urbano; un espacio tecnológico, histórico, estético, social o cultural con una 
dinámica propia cognoscible y que posibilite el desarrollo de condiciones para el 
aprendizaje, la reflexión crítica y la formación.  
 
Las características que se le confieren al escenario complementario, para este 
estudio, son la incorporación directa y protagónica de la vivencia, la lúdica, la 
observación, la experimentación y la socialización. 
 
Los escenarios complementarios propician un proceso de creación de sentido en 
el estudiante, que es precisamente el que permite que el conocimiento sea objeto 
de apropiación y no de transmisión (método tradicional de enseñanza), para 
generar significativos procesos de transformación cultural.  
 
La creación de sentido surge mediante la vivencia (“un amplio reconocimiento de 
sus contextos –con el sentido de grandes problemas y preguntas-, como génesis 
de múltiples y complejas relaciones y determinaciones” (Gutiérrez y Perafán, 2002, 
p. 81), la interpretación, la construcción y la significación.  
 
 
2.6.4 Las formas de educar desde las percepciones que comunica la ciudad.  
El espacio urbano se inscribe para esta propuesta, dentro de los  medios de 
enseñanza-aprendizaje vivenciales y basados en la acción de corrientes 
pedagógicas como el constructivismo, de la educación popular de Freire y dentro 
de algunos de los referentes conceptuales de nuevas propuestas como el 
aprendizaje colaborativo y significativo. 
 
La educación ambiental tiene un rol en el fortalecimiento de la cultura ambiental y 
ciudadana a partir de la consolidación y sistematización de la experiencia de 
percepción estructurada de la ciudad; en la que intervienen temas relacionados 
con el urbanismo, la institucionalidad,  la movilidad, la estética urbana, el 
patrimonio, los conflictos ambientales, la convivencia, la identidad local, entre 
otros.  
 
No basta con que la escuela provea un currículo con un discurso sobre 
ciudadanía, se necesitan también experiencias de ciudad formativas.  Estas 
vivencias pueden marcar la diferencia en el proceso de formación de ciudadanos 
que incluyan lo ambiental como aspecto estructural de su cultura y en la manera 




La educación ambiental formal es primordial para la formación para la  acción en 
lo individual y en lo colectivo, el desarrollo cultural, y el mejoramiento de las 
condiciones ambientales.  
 
Un complemento a los procesos de enseñanza aprendizaje hechos en aula 
cerrada, ha sido la “salida de campo” como medio educativo realizando 
aprendizajes en escenarios naturales o construidos, en los que el estudiante se 
reconozca en su entorno y genere apropiación no sólo de conceptos sino también 
de su territorio y cultura, integrándose a la construcción social del conocimiento. 
 
La salida de campo, es una forma de abrir la escuela al entorno. Se realiza para 
intensificar el contacto con la naturaleza, en muchos casos involucra otros 
espacios urbanos.  En estas salidas  se ponen a prueba competencias ciudadanas 
en solidaridad, diálogo, superación colectiva de obstáculos, sentido de otredad; se 
desarrollan capacidades de observación y comprensión de los procesos naturales.  






3. REPRESENTACIONES DE CIUDAD DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUEL ELKIN PATARROYO ENFOCADAS EN LAS 
INTERACCIONES INDIVIDUALES Y SOCIALES 
 
3.1  IDENTIDAD, SENTIDO DE PERTENENCIA Y ARRAIGO CULTURAL 
3.1.1 La identidad se articula con el sentido de pertenencia y el arraigo cultural en 
relación con el municipio de Dosquebradas y con la comuna MEP, entendiendo la 
identidad como “un proceso que surge del reconocimiento propio en comparación 
con un sujeto diverso” (Corporación Visionarios, Fundación Terpel y Secretaría de 
Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, 2000, p.33). En este sentido, se 
buscó indagar por el lugar que para  los estudiantes ocupa Dosquebradas con 
respecto a otros lugares. 
 
Al encontrar que el 95% de los estudiantes provienen de otras ciudades y que casi 
el 30% vive hace menos de 5 años en la comuna, y por tanto en el municipio, se 
podría inferir que se presentan, en este grupo, elementos de identidad con su sitio 
de origen, o al menos una identidad compartida entre el lugar de donde provienen, 
los lugares donde han vivido y el municipio de Dosquebradas. 
 
El 95% de familias de los estudiantes de la muestra son migrantes desde 
diferentes lugares; el 70% de ellos vive hace 5 o más años en la comuna MEP (y 
por lo tanto en Dosquebradas), el 10% vive hace 4 años y un 20% lleva viviendo 
entre 1 y 3 años. En este caso se ha dado un vínculo de identidad proveniente de 
la relación individual con los rasgos de identidad del municipio de Dosquebradas, 
que empiezan a opacar la identificación con los lugares de origen (Tabla 7). 
 
Tabla 7. Años de convivencia en la Comuna 9, Manuel Elkin Patarroyo 
Años 1 2 3 4 5 más de 5 NR 
Nº de estudiantes 2 1 1 2 3 11 1 
 
 
Para indagar lo que conocen los estudiantes sobre la vocación económica de 
Dosquebradas, se les pidió señalar la actividad que relacionaban con el desarrollo 
del municipio resultando que el 85% acierta en señalar que Dosquebradas se 
caracteriza por el desarrollo de la industria; sólo un estudiante señala el comercio 
(5%) y otro el turismo (5%). Este resultado refleja un alto grado de conocimiento 




Tabla 8. Percepción del desarrollo sectorial en Dosquebradas 
  Comercio Industria Artesanía Turismo Otro NR 
Nº de elecciones 1 17 0 1 0 1 
 
En el evento de no haber nacido en Dosquebradas, el hecho de que, en la 
mayoría de ellos, su adolescencia y parte de su infancia haya transcurrido en el 
municipio y particularmente en la comuna, se consideró suficiente para haber 
generado vínculos de identidad como los que pueden tener con su lugar de origen.  
 
De hecho, al preguntar por el grado de satisfacción de vivir en la comuna y en el 
municipio, las respuestas señalan que, en ambos casos más de la mitad de los 
estudiantes de la muestra se sienten satisfechos o muy satisfechos y pocos 
manifiestan algún grado de insatisfacción (Tablas 9 y 10). 
 
Tabla 9. Grado de satisfacción de habitar en la comuna 






30 Inseguridad, robos, conflictos entre pandillas, violencia y drogadicción. 
Satisfecho     55 Seguridad, tranquilidad, personas agradables. Los comuneros ayudan 
mucho y se está acabando el vandalismo. La comuna no es tan mala como 
dicen, pero con grandes problemas sociales y económicos.  Siempre he 
vivido allí. 
Muy satisfecho  15 La comuna es muy amañadora y la comunidad coopera bastante con el 
ambiente, ya que tienen un tanque recolector de agua.  
 
Llama la atención que nadie respondió “nada satisfecho” con respecto a vivir en la 
comuna y en el municipio. Quienes están insatisfechos, lo hacen refiriéndose a 
problemas de inseguridad, y quienes están satisfechos o muy satisfechos tienen 
una visión de que estos mismos problemas se van a solucionar o se están 
solucionando, además de mencionar que la gente es agradable. El 
comportamiento de las respuestas así como las razones con relación al municipio, 
es similar con respecto a la comuna. 
 
Tabla 10. Grado de satisfacción de vivir en el municipio  








Conflictos sociales, contaminación. A veces se presentan robos y otros 
problemas.  
Satisfecho     5
0 
Municipio pujante y líder en la región. Progreso. Ciudad luchadora.  
Porque tiene muchos lugares buenos para mi aprendizaje como el SENA, la 
biblioteca municipal, etc. Por su naturaleza y medio ambiente. Por su gente, 










Del mismo modo se auscultó el sentido de pertenencia, teniendo en cuenta que 
“considera aspectos simbólicos y sociales representados por las personas en los 
lugares o espacios en que se desarrolla su vida cotidiana, y en función de los 
cuales, puede establecer vínculos emocionales y de pertenencia a determinados 
entornos” (Corporación Visionarios, Fundación Terpel y Secretaría de Cultura 
Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, 2008, p. 235). 
 
La identificación de vínculos fuertes con el territorio y de arraigo cultural se hizo, 
en este caso, preguntando si se irían a vivir a otra comuna o municipio por 
razones económicas. No se pregunta por otro tipo de factores como la violencia, el 
desplazamiento forzado, etc. Los hallazgos indican que el 75% de los estudiantes 
emigrarían de la comuna y el 70% emigrarían del municipio, presentándose un 
comportamiento similar en cuanto a que la mitad de ellos lo haría si mejorara su 
situación económica (Tabla 11). Esto convierte a Dosquebradas en una ciudad 
refugio de transición socioeconómica. 
 
Tabla 11. Se iría a vivir a otra comuna o ciudad 
En caso de comuna ciudad  
Si mejorara su situación económica o la de su familia 10 8 
Aún sin mejorar su situación económica o la de su familia 0 1 
No se iría bajo ninguna condición 5 5 
Se iría por otra razón 5 5 
NR  1 
 
 
En el mismo sentido, en cuanto a lo que más les gusta, tanto del municipio, como 
de la comuna, coinciden en señalar el medio ambiente y el modo de ser de la 
gente.  En cuanto a lo que menos les gusta, sobresalen las oportunidades de 
empleo y vivienda, la convivencia y el espacio público, teniendo tal vez aquí una 
relación con el equipamiento de la ciudad y la sensación de exclusión o 
inconformismo por parte de la población y en particular de los jóvenes (Tablas 12, 
13, 14, 15). 
 
Tabla 12. Lo que más le gusta del municipio 
Respuesta Total 
El Medio ambiente (recursos como el agua, las zonas naturales, etc) 13 
El modo de ser de la gente    12 
El desarrollo e infraestructura de la ciudad (vías, comercio, etc) 8 
El clima    5 
El espacio público (parques, zonas verdes, calles y espacios para el peatón) 5 
La convivencia    3 
Las oportunidades de empleo y vivienda  1 
 
Tabla 13. Lo que menos le gusta del municipio 
Opciones Total 
Las oportunidades de empleo y vivienda  10 
La convivencia    9 
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El espacio público (parques, zonas verdes, calles y espacios para el peatón) 7 
El clima    5 
El Medio ambiente (recursos como el agua, las zonas naturales, etc) 4 
El modo de ser de la gente    3 
El desarrollo e infraestructura de la ciudad (vías, comercio, etc) 3 
Otro: La delincuencia común 1 
 
Tabla 14. Lo que más le gusta de la comuna 
Respuesta Total 
El modo de ser de la gente    13 
El Medio ambiente (recursos como el agua, las zonas naturales, etc) 7 
El espacio público (parques, zonas verdes, calles y espacios para el peatón) 6 
La convivencia    5 
El clima    4 
El desarrollo e infraestructura de la ciudad (vías, comercio, etc) 3 
Las oportunidades de empleo y vivienda  2 
 
Tabla 15. Lo que menos le gusta de la comuna 
Respuesta Total 
Las oportunidades de empleo y vivienda  10 
El Medio ambiente (recursos como el agua, las zonas naturales, etc) 9 
La convivencia    9 
El espacio público (parques, zonas verdes, calles y espacios para el peatón) 9 
El desarrollo e infraestructura de la ciudad (vías, comercio, etc) 6 
El clima    4 
El modo de ser de la gente    3 
Otro: Abandono por parte del gobierno 1 
 
 
Los estudiantes se consideran a sí mismos ciudadanos cuando respetan, 
participan, cumplen deberes y normas, conocen, cuidan, construyen, velan por 
derechos,  o cuando son tolerantes, solidarios, en fin, en ejercicio de derechos, 
deberes, principios, valores, improntas sociales, etc. (Tabla 16).   
 
Tabla 16. Formas de percepción y ejercicio de la ciudadanía 
Respeto la posición de los demás. 
Respeto y aplico las normas de convivencia y urbanidad. 
Respeto, ayudo y no contamino el medio ambiente y en muchos aspectos sociales y 
ciudadanos. 
Respeto los derechos de todas las personas y cuando acato las leyes de nuestro país 
Participo de las decisiones futuras de mi ciudad o país, (así no haya nacido en ese lugar). 
Participo dentro de mi comunidad. Colaboro en la formación de jóvenes. 
Participo activamente con proyectos y organizaciones ya sean de tipo institucional o comunal. 
Cuido mi barrio, mi gente. Cumplo con los deberes. Protejo de daños sitios de mi ciudad. 
Cuido los recursos. Velo por los derechos. soy honesto. 
Cuido el medio ambiente en que vivo (No arrojo basuras en la calle, ahorro agua) y promuevo 
que otros lo hagan. 
Convivo con los demás. Soy tolerante y solidaria con los demás ciudadanos. 
Me intereso por la ciudad, me siento orgulloso de vivir en ella, etc. 
Tengo sentido de pertenencia y administro bien todo lo propio de la ciudad. 
Hago saber que existo, cuando me preocupo por el lugar y el medio donde estoy.  
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Enfoco mi estudio en la construcción de la sociedad. 
 
La necesidad de entender cómo cada grupo en particular accede a la ciudad y 
cómo los recorridos urbanos son una forma de enseñanza llevó a la pregunta por 
¿Cuál es la mejor forma de conocer la ciudad?, ante esto los estudiantes 
coinciden en afirmar que la mejor forma es caminando y recorriéndola en carro, lo 
que sugiere un contacto más directo, más íntimo, más vivencial en sí mismo. 
(Tabla 17). 
 
Tabla 17. La mejor forma de conocer la ciudad es… 
Respuesta Frecuencia 
Caminando 16 
Recorriéndola en carro 11 
Leyendo sobre ella 7 
Hablando con los historiadores  5 
Por televisión 2 
Viendo una fotografía aérea 1 
Otro: recorridos con los profesores 1 
Otro: conociendo personalmente la ciudad 1 
 
 
Podría establecerse una comparación, al respecto, con lo citado por Canclini 
frente a las escalas de observación en distintas disciplinas de las ciencias 
sociales:  
 
“El antropólogo llega a la ciudad a pie, el sociólogo en auto y por la avenida 
principal, el comunicólogo en avión. Cada uno registra lo que puede, 
construye una visión distinta y, por lo tanto parcial. Hay una cuarta 
perspectiva, la del historiador, que no se adquiere entrando sino saliendo de 
la ciudad….” (García Canclini, 1990, p. 16).  
 
La comparación sugiere, de entrada, una intencionalidad al entrar en contacto con 
la urbe, tal vez, ligada a su condición de estudiante, tal vez, a su condición de 
jóvenes. Esta última, en clara relación con la identidad:  
 
“…..uno de los aspectos definitorios de las identidades juveniles 
contemporáneas es el uso del espacio urbano, no fijo ni circunscrito a una 
base territorial definida, sino básicamente desde su carácter expandido y 
con fuerte valor simbólico como lo demuestra la pigmentación urbana 




3.2  PARTICIPACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA, SOLIDARIDAD, 
COOPERACIÓN, SENTIDO DE COMUNIDAD    
En esta subcategoría de la cultura ambiental y ciudadana, se toman como 
referentes algunos de los aspectos inmersos dentro de lo que en la encuesta de 
cultura ciudadana de Medellín 2007 (Corporación Visionarios, Fundación Terpel y 
Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, 2008, p.16) enmarcan 
como ley, moral y cultura. Estos pueden explicarse genéricamente como el 
resultado de la sanción legal que realiza el estado, la autorregulación de la 
conciencia del individuo y lo aceptado o rechazado dentro de un determinado 
contexto social.  
 
Sin embargo, este estudio hace especial énfasis en los conocimientos y 
percepciones que tienen los estudiantes sobre derechos, participación y tipos de 
organización en materia ambiental y ciudadana, así como sobre sus actitudes en 
comunidad o el sentido de otredad (en relación con el ambiente y los ciudadanos). 
 
Tabla 18. Percepción de los Deberes como Ciudadano   
Cuidar del medio ambiente y orientar a las demás personas de cómo podemos cooperar para 
ello 
de las cosas dentro de la ciudad (espacios, objetos) 
del medio ambiente y mi ciudad, de su gente, de su barrio y comuna nuestra ciudad o 
municipio y no arrojar basuras, ayudar a preservar el agua y demás recursos 
Respetar muchos conceptos como opiniones y decisiones y en términos ambientales 
los espacios públicos o privados y personas 
a los (las) que me rodean, respetar  
creencias, formas de ser o actuar de cada persona que me rodea 
a las personas, ayudar a quien lo necesite y ser partícipe de las opiniones para mejorar 
los derechos humanos y ser solidarios con los demás 
Cumplir las leyes del estado 
con la democracia o sea votar por el líder de mi país o ciudad ya sea presidente, 
alcalde, gobernador, etc.  
a cumplir con el estudio, a cumplir leyes 
Velar por la ciudad, permitirle a la gente el ingreso a nuestro barrio siempre y cuando vayan 
en son de paz 




Ahora bien, en cuanto a los deberes se destaca el uso de la palabra “cuidar”, así 
como “cumplir” y “respetar” (Tabla 18),  acciones que están orientadas hacia 
objetos, espacios o la ciudad misma, así como a personas, derechos y valores.  
Sobresale, por ejemplo, la alusión a respetar opiniones y creencias de otros, tal 
vez, como un reclamo de respeto hacia las de ellos mismos y como un 
reconocimiento de la divergencia, condición inherente a la construcción del sujeto 
juvenil, como lo plantea Brito: “los jóvenes adquieren relevancia social en el 
momento en que su conducta difiere de manera colectiva y singular del resto de la 




Por otra parte, cuando se responde derecho a ser escuchado, a la libre expresión, 
a un lugar donde vivir, se nota la asociación que hacen con sus referentes sobre la 
constitución nacional (Tabla 19). 
 
 
Tabla 19. Percepción de los derechos como ciudadano  
A ser escuchado, respetado como ciudadano.  A la libre expresión, a la libertad y a la vida. 
A un nombre, educación, salud, formación ciudadana, escoger mi religión, escoger cuando me 
reproduzco,  defender mis derechos a un lugar donde vivir, a no ser rechazado el color o  raza, etc. 
A un ambiente sano. A transitar libremente por mi ciudad. 
A la democracia, a la propiedad privada, a una convivencia sana, a ser respetuoso, no atropellar 
los derechos de nadie.  
A participar activamente de los proyectos de interés, a cuidar el medio ambiente 
 
 
El conocimiento de las organizaciones comunitarias con acción en los barrios de la 
comuna es, principalmente, sobre las juntas de acción comunal ya que 10 de los 
estudiantes las mencionaron en sus respuestas. En un segundo plano estarían las 
organizaciones deportivas o que realizan actividades de este tipo. En un tercer 
plano estarían los acueductos comunitarios, organizaciones religiosas, de la 
tercera edad y otras (Tabla 20). 
 
Tabla 20. Organizaciones comunitarias existentes en la comuna 
Organizaciones Nº de estudiantes 
Junta de Acción Comunal 10 
Organizaciones deportivas como microfútbol y campeonatos 5 
No sé o No las conozco 5 
Acueducto comunitario 2 
Adulto mayor, El Prodine 2 
Religiosa 2 
Juvenil 2 
Organización estudiantil 1 





No obstante, más de la mitad de los estudiantes encuestados piensa que a las 
organizaciones comunitarias les falta mejorar sus formas de actuar y en menor 
medida que falta en ellas la presencia de jóvenes (Gráfica 4). Para la cuarta parte 
son importantes para la comunidad y nadie contestó que no logran nada, siendo 
esto, a todas luces positivo. 
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Gráfica 4. Importancia de las organizaciones comunitarias  
 
En cuanto a los mecanismos de participación ciudadana resaltan el voto y la 
consulta popular. Se evidencia un vacío de conocimiento en este aspecto, debido 
a que ninguno de ellos marcó la opción todos, ya que de las opciones dadas como 
respuesta todas corresponden con mecanismos democráticos de participación 
ciudadana (Tabla 21). 
 
Tabla 21. Mecanismos de participación ciudadana 
Mecanismos Total 
Voto 16 
Consulta popular 10 
Plebiscito 2 
Cabildo abierto 3 
Referendo 8 
Revocatoria del mandato 3 
Iniciativa legislativa 1 




Al plantear la situación específica relacionada con el comportamiento ciudadano 
en el transporte público, tratando de identificar actitudes relacionadas con la 
llamada cultura ciudadana, se obtiene que la mayoría de ellos digan ser solidarios 
y ceder el puesto, además de hacer la fila para ingresar a los buses (Gráfica 5). 
















Nunca logran nada Les falta mejorar sus 
formas de actuar 






No le interesan y no 












Ayuda a otros y cede el puesto Procura entrar primero sin 
hacer fila para obtener  puesto 
No sede el puesto si está 
cansado 




Si bien la ciudad es un espacio habitado por personas de todos los grupos 
etáreos, cada uno de ellos establece lecturas, usos y relaciones distintas; por esta 
razón se pregunta sobre el grupo para el que ellos consideran que está hecha la 
ciudad. Aunque no se percibe una respuesta consistente, se puede entrever que 
los jóvenes ocupan un lugar relevante como usuarios protagónicos de la ciudad  
(Tabla 22).    
 
En este punto es importante considerar la construcción de las categorías de niños, 
jóvenes, adultos, ancianos que podrían tener los estudiantes, ya que, la 
justificación a sus respuestas es un tanto ambigua, como se ve a continuación:  
 
Tabla 22. La ciudad está hecha más para:  
% Respuesta 
5 “Los niños, porque desde ellos se empieza y pueden enseñarle más a las futuras 
generaciones”,  
25 “Los jóvenes porque somos los que tenemos más criterio al igual que los adultos”, 
20 “Los adultos porque hay pocos sitios para ancianos, jóvenes y niños”,  
0 “Los adultos porque es mucho más para hacer para ellos que para nosotros”, 
10 “Todos por igual, todos tenemos derecho a habitarla”,  
40 “Ninguno, porque no hay algo para cada quien. Porque la ciudad está totalmente compuesta 
por medios de transporte”. 
 
 
En cuanto al tipo de participación que prefieren, las actividades relacionadas con 
medio ambiente ocupan el primer lugar, seguidas en orden por actividades 
deportivas, culturales, juveniles,  académicas, cívicas y sociales, y por último las 
políticas (Tabla 23). 
 
Tabla 23. Importancia según participación: 
Actividades % 




Académicas (clubes de ciencias, matemáticas, grupos de investigación, etc) 40 





3.3  SEGURIDAD CIUDADANA  
En lo referente a las problemáticas sociales en la comuna asociadas con la 
seguridad ciudadana sobresalen las pandillas y el consumo de drogas, si bien 
podría interpretarse, por sus respuestas, que todas las opciones están 




Tabla 24. Principales problemas  de la Comuna: 
Problema % 
Las pandillas 55 
El consumo de drogas   40 
La inseguridad  (hurtos y atracos)  30 
El desempleo 20 
El tráfico de drogas (venta)  20 
Todos los anteriores 15 
 
 
Estas problemáticas son relevantes en la medida en que se convierten en parte 
estructural de sectores populares, como la comuna MEP, y que podrían terminar 
en que: 
 
“cada grupo social, mediante mecanismos de socialización, impone a todos 
sus integrantes unos valores, unas creencias y unos símbolos, de tal forma 
que se produce en ellos una nivelación y uniformidad de conductas; es 
decir, participan de un modelo conductual de conformidad o normalidad 
(Donoso, 2004). 
 
La clara presencia de pandillas evidencia las situaciones tensionantes por las que 
atraviesan los estudiantes en su cotidianidad escolar y de barrio. Donoso, 
considera que “…el estudio del mundo social y en particular de la violencia social, 
pone de manifiesto hasta qué punto los valores culturales han sido asimilados, o si 
se ha optado por el rechazo de los mismos” (Ibid). 
 
Sólo el 35% de los estudiantes manifiestan no haber estado inmiscuidos en 
ninguna situación violenta, frente al 65% de ellos que si lo han estado, 
sobresaliendo un 5% que manifiesta relación con todas ellas (Gráfica 6). 
 




En concordancia con lo anterior, tan sólo el 15% de los estudiantes denunciaría un 
















Amenazas Lo han atracado 
en la comuna 
Le han ofrecido 
comprar o vender 
drogas 
Peleas callejeras  Otra Ninguna Todas 
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Gráfica 7. Si presencia o se da cuenta de un delito usted: 
 
 
La importancia de la denuncia como forma de control social, dentro de la cultura 
ciudadana, debe ir acompañada de mecanismos de transparencia, 
responsabilidad y legalidades hacia el ciudadano por parte de los entes 
administrativos y de control. El 45% de los estudiantes reconocen importancia al 
acto de denunciar, el 35% le atribuye poca importancia y el 20% ninguna 
importancia.  
 
En la justificación a sus respuestas los estudiantes manifiestan poca confianza en 
la efectividad de las autoridades y miedo a retaliaciones contra el denunciante 
(Tabla 25).  
 
Tabla 25. La denuncia importa para solucionar o controlar delitos en los barrios 
Importancia  % Razón frecuencia 
Mucha 45 Por el bienestar de todos  
Ellos son las autoridades competentes en estos casos 
Contribuimos con la justicia 







Poca 35 Igual no hacen nada  
Porque a veces no hacen caso a los llamados  
Pues a veces resulta uno inmiscuido en tales problemas, pues 
por venganza le hagan algo a uno 








Ninguna 20 La policía no ayuda al pobre  
No son muy eficientes  








En otro sentido, algunas experiencias en la alcaldía de Bogotá, bajo la 
administración de Antanas Mockus, han impulsado, a la par con la denuncia, la 
sanción moral entre los ciudadanos, pretendiendo inducir una cultura del 
autocontrol. Sin embargo, en las respuestas de los estudiantes del MEP se 
evidencia que el 80% de los estudiantes no acude con frecuencia a esta práctica 
(Tabla 26). Un 55% de los estudiantes se abstuvo de responder esta pregunta, lo 
que hace pensar en unas relaciones de comuna y de ciudad intimidatorias, en 












Lo denuncia ante las 
autoridades 
Denuncia en forma 
anónima 
Prefiere callar a poner 
en riesgo su vida 
Otro: depende del delito 
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por señalar de “sapo”, término normal en una sociedad marcada por la violencia 
que abiertamente profesan grupos, bandas, organizaciones, al margen de la Ley.  
 
Tabla 26. Manifiesta la importancia de las normas a quienes las incumplen   
Cuándo Nº de estudiantes Razón 
Siempre 20% NR: 2 
Me gusta servir de ejemplo: 1  
Es necesario siempre y cuando mi vida no esté en riesgo : 1 
A veces 60% NR: 6. 
Es mejor no meterse en problemas: 2 
No están actuando bien: 1  
Es necesario:1 
No siempre me siento seguro:1 
Yo también las cumplo:1 
Nunca 20% NR:3. Nunca hacen caso:1 
 
 
Dentro de algunos personajes cotidianos en la ciudad, se preguntó por los que les 
parecían más amigables o igualmente más amenazantes (Tablas 27 y 28).  
 
Los resultados destacan como más amigable a la figura del estudiante, situación 
que podría explicarse por tratarse de pares sociales, seguido del profesor y los del 
rebusque, el reciclador, el obrero de construcción y en los últimos lugares el 
policía, el joven de la esquina, el político, el funcionario público y sin ninguna 
valoración el oficinista y el mendigo.  
 
Tabla 27. Personaje de la ciudad que le parece más amigable  
Personaje Frecuencia 
El estudiante 8 
El profesor 7 
Los del rebusque 7 
El reciclador 5 
El obrero de construcción 4 
El policía 3 
El joven de la esquina 3 
El político 2 
El funcionario público 1 
El oficinista 0 
El mendigo 0 
 
 
Dentro de los personajes considerados amenazantes sobresale el joven de la 
esquina, lo que concuerda con respuestas anteriores en las que se hace relación a 
las pandillas como un problema de la comuna.   Llama la atención que  se percibe 
recelo por la institucionalidad representada en este caso por funcionarios y 
policías, sin que se consideren amenazantes. Esto teniendo en cuenta que un 
aspecto de la cultura ciudadana está orientado precisamente a la confianza en las 




Tabla 28. Personaje de la ciudad que le parece más amenazante 
Personaje Frecuencia 
El joven de la esquina 11 
Los del rebusque 6 
El mendigo 5 
El político 2 
El policía 2 
El reciclador 2 
El oficinista 0 
El estudiante 0 
El profesor 0 
El obrero de construcción 0 
 
 
La existencia de 18 zonas o calles peligrosas (Tabla 29) detectadas por los 
estudiantes es sintomática de una situación social conflictiva, similar a las de 
barrios como Simón  Bolívar en Bogotá y la comuna 13 en Medellín.  Tendencia 
creciente en todas las ciudades del mundo que se agudizó a partir de la 
imposición a todos los países empobrecidos de unas políticas de países 
enriquecidos, en las que confluyen una serie de factores como falta de 
oportunidades, deficientes condiciones sociales urbanas y marginación en 
atención estatal para el desarrollo de convivencia.  
 
Tabla 29. Zonas o calles peligrosas, con delincuentes, inseguras de noche, etc. 
Frecuencia Zonas de Dosquebradas 
15 Camilo Torres. Las tres canchas. El puente. Pueblo Sol 
9 Libertadores. Puentes de Libertadores, Villa María(Libertadores) 
5 Las calles del barrio San Diego logran a una persona sola y la atracan 
3 El Martillo. 
2 El Crucero. Antes de llegar al crucero hay un pedazo de calle que es peligrosa  
2 El Diamante  
2 Mataburro. 
2 Guadualito. 
1 El 7 de Agosto   
1 Los Pinos   
1 San Judas 
1 Los Guamos 
1 El puente del antiguo Pegotes. 
1 Buenos Aires. 
1 Bombay 
1 La Pradera 
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Figura 3. Percepción de las zonas más peligrosas en la comuna y en el municipio
 
Fuente: CARDER Corporación Autónoma Regional de Risaralda. Mapa Urbano de Dosquebradas. Fuente 
cartográfica SADEC 1988. Escala original 1: 10 000. Agosto de 2000. 
 
3.4 DESARROLLO SOCIAL Y FÍSICO DE LA CIUDAD 
3.4.1 Infraestructura en servicios públicos, transporte, telecomunicaciones, 
consumo cultural, bienestar social. 
 
Que para el 85% Dosquebradas sea un municipio desarrollado evidencia que la 
representación en este sentido es, en general, positiva (Gráfica 8). 
 





En contravía de las respuestas en las que la seguridad es un problema álgido, 












San Diego – El Martillo 
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Tabla 30. La comuna MEP debería mejorar en: 
Item Total 
Infraestructura como vías y construcciones 13 
Parques zonas verdes 11 
Transporte 7 
Andenes y espacio público 6 
Telecomunicaciones 3 
Otros: seguridad 1 
 
 
Otro tanto sucede con el municipio, donde el problema del desempleo es motivo 
de preocupación nacional, sin embargo no lo mencionan como un aspecto a 
mejorar (Tabla 31). 
 
Tabla 31. El municipio debería mejorar en: 
Item Total 
Parques zonas verdes 15 
Andenes y espacio público  12 





La gráfica 9 deja traslucir la inconformidad con la administración y autoridades del 
municipio. 
 




En lo que corresponde con la diversión y el entretenimiento, algunos estudiantes 
que respondieron “ninguno” justifican su respuesta en que: no les gusta salir o en 
la falta de dinero (Tabla 32). Pero las ferias y festivales son los eventos 
predominantes. 
 
Tabla 32. Eventos a los que asiste con frecuencia   
Evento Frecuencia 
Ferias y festivales 10 


















La asistencia a actividades extraacadémicas se realiza tanto en Pereira como en 
Dosquebradas, sin que prime una ciudad sobre otra; lo que sugiere una 
interconexión en el ofrecimiento de los servicios y el consumo cultural en esta 
conurbación (Gráfica 10). 
 




Los estudiantes que participaron en el proyecto se informan principalmente por 
medio de la televisión y el internet y, en menor medida, por medio del periódico y 
la radio (Tabla 33). 
 
Tabla 33. Medio de comunicación preferido para informarse   








Los periódicos locales, seguidos de la radio son, en definitiva, los medios que más 
señalan los estudiantes en el cual se visibiliza la comuna en el ámbito local y 
regional (Tabla 34). 
 
Tabla 34. Medio de comunicación más noticioso o informativo de la comuna   
Medio de información Total 
Periódicos locales 15 
Radio 8 
Canales locales de televisión 5 
Canales nacionales de televisión 3 
Internet 2 














Se preguntó a los estudiantes por los medios que utilizan para entretenerse o 
divertirse, marcando un máximo de tres opciones. Los resultados arrojaron en 
primer lugar a los “paseos a ríos o sitios naturales”, en segundo lugar el “internet”, 
y en tercer lugar las “charlas con amigos” (Tabla 35). 
 
Tabla 35. Medio principal de diversión o entretenimiento  
Actividad Total 
Paseos a ríos o sitios naturales 15 
Internet 12 
Charlas con amigos 9 
Televisión 7 
Libros 5 
Fiestas, after partys o minitecas 4 
Videojuegos 3 
Juegos de mesa 2 
Sitios nocturnos 2 




En un lugar intermedio se encontraría la televisión y en lugares poco relevantes se 
encontrarían los libros, las fiestas o minitecas, los sitios nocturnos, los video-
juegos, los juegos de mesa, y el cine o el teatro.  Estos resultados podrían estar 
relacionados con que la comuna se encuentra en un límite urbano/rural lo que 
propicia que los jóvenes se motiven a caminar a sitios naturales y por otro lado, la 
baja oferta cultural a nivel municipal y de la comuna llevaría a que no se orienten 
hacia actividades de este tipo. 
 
Al indagar sobre el nivel de conocimiento que se tiene de la centralidad urbana, 
existe disparidad frente a los lugares que representarían la zona céntrica en cada 
una de las actividades que se indagan; lo cual induce a pensar, primero, que no 
existe una centralidad única en el municipio y, segundo, que no existe una 
centralidad fuerte aún en cada actividad. Sin embargo, al tratar de homogenizar 
las respuestas por la coincidencia en lugares señalados en cada actividad se 
encuentra que (Tabla 36). 
 
 Comercio: 9 de los 20 estudiantes perciben que la centralidad comercial está 
en el Crucero, 2 en la Romelia, 2 en la Popa, 2 en la pradera, 3 en la zona de 
Postobón, y por último 2 en Pereira, lo cual genera confusión sobre si no 
entendieron la pregunta o si se revela un grado de desconocimiento del 
municipio. 
 
 Industria: 7 señalan a la Popa (uno de los cuales hace alusión al sector la 
popa La Badea), 3 señalan la Avenida Simón Bolívar, 3 no responden, 2 





 Servicios, zona bancaria, y trámites oficiales: 9 de los estudiantes señalan a 
la alcaldía o CAM, 5 no responden, 3 señalan a la Plaza del Sol, 2 la avenida 
Simón Bolívar y 1 al BBVA y el Inter. Todo esto puede resumirse en que la 
centralidad del municipio, en este aspecto, estaría en la avenida Simón Bolívar, 
especialmente entre Olímpica y el centro comercial Plaza del Sol. 
 
 Actividades Deportivas: en este aspecto 9 estudiantes señalan al coliseo de 
Dosquebradas (teniendo que 6 dicen estadio municipal, 2 coliseo y 1 
polideportivo pero que se refiere al mismo sitio); 5 estudiantes no responden, 1 
menciona el club de la tercera edad, 1 el CAM (Centro Administrativo 
Municipal), 1 La Badea, 1 las canchas de los barrios y 2 mencionan a 
COMFAMILIAR (Caja de Compensación familiar de Risaralda) que se entiende 
que queda en Pereira. 
 
 Actividad cultural: 11 estudiantes señalan el CAM, 4 la casa de la cultura, 3 
no responden y 2 señalan el Zoológico (el cual se encuentra en Pereira, no en 
Dosquebradas). 
 
 Diversión y entretenimiento: en este campo no hay mayor acuerdo, dado que 
3 estudiantes señalaron el Lago La Pradera, 3 La Pradera, 4 La Badea, 1 la 
zona de Postobón, 1 los parques, 1 el estadio, 1 el club de la tercera edad, 1 
los centros comerciales, 4 no respondieron y, nuevamente, 1 estudiante señala 















Pereira: 2     Zoológico: 
2 
Parque del Café: 
1 
     Éxito: 1 
El Crucero: 
7 
La Popa: 6 CAM: 7 Estadio 
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Fuente: Montoya S. Paola Andrea. 2011.  El recorrido pedagógico: una forma de comunicación educativa con 
la ciudad.  Estudio de caso: Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo del municipio de Dosquebradas. 
 
 
El futuro probable de Dosquebradas es percibido con cierto pesimismo por los 
estudiantes. Inquiriendo sobre su percepción  de futuro se tiene que los dos 
escenarios que los estudiantes encuentran más probables para Dosquebradas son 
“ciudad turística del eje cafetero” y “capital industrial del país”. Así mismo, los 
escenarios menos probables según sus respuestas, son “Dosquebradas en paz” y 
“Dosquebradas sin pobreza y desigualdad social". (Tabla 37). 
 
Tabla 37. Posibilidad de algunos escenarios futuros de Dosquebradas   
Escenario Es probable Es incierto No es probable NR 
Dosquebradas ciudad turística del eje cafetero 11 8 1  
Dosquebradas la capital industrial del país 9 8 3  
Dosquebradas con agua limpia y abundante 7 10 2 1 
Dosquebradas sin contaminación 6 10 4  
Dosquebradas sin pobreza y desigualdad social 4 8 8  
Dosquebradas en paz 3 13 4  
 
 
En este sentido, podría interpretarse que existe optimismo frente el desarrollo 
económico del municipio, no así frente al desarrollo social; lo cual contrasta con 
respuestas anteriores donde manifiestan que los problemas de violencia, 
inseguridad, delincuencia y similares son relevantes dentro de la comuna y el 
municipio, razón por la cual se esperaría que desearan estos escenarios.  
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4. REPRESENTACIONES DE CIUDAD DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA I.E.M.E.P. ENFOCADAS EN LAS 
RELACIONES CULTURALES ENTRE  AMBIENTE Y 
CIUDAD   
La identificación del valor simbólico que reviste la ciudad, el conocimiento de la 
cultura de los estudiantes y de sus preferencias aporta al abordaje pedagógico de 
la realidad urbana que se realiza desde el aula.  
4.1  AMBIENTE SANO, SEGURIDAD FÍSICA DEL ENTORNO Y CALIDAD DEL 
HÁBITAT 
En esta parte, se trata de conocer las lecturas que realizan los estudiantes con 
respecto a su entorno inmediato; particularmente en cuanto a las condiciones, que 
desde el medio físico, permiten el bienestar y la calidad de vida de las personas. 
Así, se indaga por el deterioro del medio natural y construido, los conflictos 
ambientales, los riesgos y la calidad y disponibilidad del espacio y la 
infraestructura física. 
 
Para revisar la importancia en la ciudad de algunos aspectos sociales, 
económicos, ambientales y de desarrollo de infraestructura se pidió dar un orden 
de prioridad con números del 1 al 6 a cada uno de ellos (Tabla 38).  
 
Tabla 38. Lo más importante de la ciudad es 
Parecer Puntos 
Vías, infraestructura y desarrollo urbano 89 
El fortalecimiento empresarial, industrial y desarrollo económico 87 
Espacio público (parques, andenes, etc)  70 
Disminución de los delitos, la inseguridad y la injusticia 69 
Condiciones de igualdad social para todos (empleo, vivienda, salud, etc) 60 
Un ambiente sano y cuidado de los recursos agua, suelo, ecosistemas 48 
 
 
Con respecto a los problemas de contaminación existentes en el municipio, los 
estudiantes priorizaron la contaminación del agua, seguida de la del aire, por 
ruido, del suelo y por último la visual. Los valores tan cercanos asignados a cada 
uno, sugieren que tienen la percepción de un ambiente bastante contaminado 
(Tabla 39). 
 
Tabla 39. Problemas de contaminación que existen en el municipio 
Problema Total 
Contaminación del agua 16 
Contaminación del aire 15 
Contaminación por ruido 13 
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Contaminación del suelo 11 
Contaminación visual 7 
Contaminación por basuras 1 
 
 
En la comuna también dan un lugar relevante a la contaminación del agua, 
seguida de basuras en calles, ríos y quebradas; ruido y contaminación del aire por 
humo de las calles. Los desechos de las fábricas y la contaminación fueron 
marcados por dos estudiantes, y el desperdicio de agua, el derrumbamiento de 
árboles, la falta de educación, problemas de violencia y calles dañadas fueron 
escritas en la opción otros por un estudiante en cada caso (Tabla 40). La 
diferencia entre las respuestas señaladas en este punto y el anterior, se relacionan 
con que aquí se realizó pregunta abierta, mientras en la anterior se daban las 
opciones de respuesta. 
  
Tabla 40. Problemas graves que afectan el ambiente en la comuna 
Problema Frecuencia Problema Frecuencia 
Contaminación del agua  8   
Basuras en las calles, ríos 
y quebradas  
7 Desperdicio de agua  1 
El ruido  6 Contaminación del suelo  1 
Contaminación del aire 
por el humo de los carros  
5 El derrumbamiento de árboles  1 
Todos  4 La falta de educación  1 
Desechos de las fábricas  2 Asesinatos, problemas intrafamiliares, 
jóvenes drogadictos 
 1 
Contaminación visual  2 Los suelos que los dañan para 
arreglarlos y nunca las organizan, solo 




De acuerdo a las respuestas obtenidas frente a los riesgos ambientales para las 
personas, la percepción generalizada apunta hacia “fuertes lluvias, tormentas y 
ventiscas”, además de derrumbes e inundaciones; tanto en la comuna como en el 
municipio (Tablas 41, 42).  
 
Tabla 41. Riesgos que presenta el municipio para las personas  
Riesgo Total 
Por fuertes lluvias, tormentas o ventiscas 15 
Por derrumbes 12 
Por inundaciones 7 
Por sismos (temblores) 6 
Por infecciones 1 
Por pandillas 1 
 
 
A este respecto, vale la pena mencionar que coincide con el diagnóstico de 
riesgos ambientales de Dosquebradas realizado por la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda CARDER (2009) y que se han presentado desastres en los 
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últimos años que han afectado a la población. Por otra parte, no se observa una 
alta percepción de riesgo sísmico y, en la opción otros hacen mención a las 
pandillas, lo cual resulta significativo porque la violencia ha sido mencionada 
recurrentemente.  
 
Tabla 42. Riesgos naturales que presenta en mi comuna 
Riesgo Frecuencia Riesgo Frecuencia 
Fuertes lluvias, tormentas o ventiscas 12 Contaminación de los ríos 1 
Derrumbes 9 Espacio público dañado 1 
Inundaciones 6 Pandillas 1 
Sismos 4 Ninguno  1 
 
 
Un 20% de los estudiantes piensa que los riesgos son evitables si las personas 
usan mejores materiales y un lugar adecuado para construir sus casas, el 30% 
piensa que es necesaria la intervención de la administración municipal y de las 
autoridades competentes para mejorar las condiciones de vivienda, el 45% cree 
que son necesarias de las situaciones anteriores y un 5% piensa que ninguna de 
las dos (Tabla 43). 
 
Tabla 43. Los riesgos antes enunciados pueden evitarse   
Si Nº 
Si la gente se fija mejor dónde construir sus casas y usa mejores materiales 4 
Si intervienen las autoridades competentes y la administración para mejorar las condiciones 
de seguridad de las viviendas, las  familias y la comunidad 
6 
Si se dan las dos opciones anteriores 9 




En lo referente a los conflictos urbanos, tanto en el municipio como en la comuna, 
poniendo algunos como referentes, el primer lugar lo ocupa la “contaminación por 
basuras y suciedad en las calles”, seguido de la “inseguridad”, el “tráfico de drogas 
y delincuencia”; luego el “ruido”, el “transporte”; la “distancia de servicios, zonas 
comerciales y de atención administrativa” y, por último, la “prestación de servicios 
públicos” (Tabla 44). Llama la atención que antes se habían referido a las basuras 
como un problema de contaminación poco importante a nivel municipal (Tabla 39), 
y sin embargo, aquí sale a relucir como uno de los principales problemas tanto en 
la comuna como en Dosquebradas. Esto es explicable, tal vez, porque este 
problema es percibido con mayor preponderancia en su entorno inmediato (la 
comuna), no así en el municipio. 
 
Tabla 44. Principales conflictos en el municipio y en la comuna 
conflicto Total 
Contaminación por basuras y suciedad en las calles  16 





Distancia de servicios, de zonas comerciales y de atención administrativa 3 
Prestación de servicios públicos 3 
 
 
La manera de solucionar  problemas urbanos, para los estudiantes, tiene que ver 
mayoritariamente con mayor organización y participación comunitaria, y más y 
mejor educación para los habitantes, especialmente los jóvenes (Tabla 45). 
 
Tabla 45. Soluciones a conflictos de la comuna y del municipio 
Solución Total 
Mayor organización y participación comunitaria  12 
Más y mejor educación para los habitantes, especialmente los jóvenes 11 
Más atención y presencia de las autoridades 9 
Mejoramiento en la prestación de servicios públicos por parte de las entidades encargadas 4 
Más inversión en obras públicas por parte de la Administración Municipal y el gobierno 4 
Otro. Capacitaciones  para los jóvenes que son el futuro de nuestro municipio 1 
 
 
Igualmente se plantean situaciones que corresponden con la cultura ciudadana y 
con el desarrollo sustentable, con relación al uso del agua como recurso natural. 
La percepción de los estudiantes, en su totalidad se dirige al uso racional dentro 
de un marco de sostenibilidad, aunque en menor medida también se percibe que 
el consumo está vinculado a un factor económico (Gráfica 11).  




En cuanto al racionamiento del agua en las viviendas, el 75% de los estudiantes 
afirma que se hace, mientras un 25% afirma lo contrario. Esta situación podría 
estar mediada por el hecho de que el Proyecto Ambiental Escolar PRAE de la 
institución tiene como eje temático, precisamente, el uso racional del agua. 
 
Las razones mencionadas para racionar tienen que ver con una postura del 
estudiante en su familia y con el costo de la factura. Las razones para no hacerlo 
son la falta de cultura en este aspecto y la abundancia del recurso.  De forma 












Debe usarse racionalmente 
pues si se acaba afectará a las 
otras personas 
No importa el uso, siempre 
habrá agua disponible para 
todas las personas 
Si en su familia se paga por el 
uso, tienen derecho a consumir 
lo que consideren 
Debe usarse racionalmente, 
pues la cantidad de consumo se 
refleja en el pago de la factura 
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autoridades, mejoramiento en la prestación de servicios públicos por parte de las 
entidades encargadas y más inversión en obras públicas por parte de la 
administración municipal y el gobierno (Tabla 46). 
 
Tabla 46. Racionamiento de agua en la vivienda 
 % Razón 
No 25 Porque no hay conocimiento ni cultura de esto 
Pues no se hace porque a veces se dejan llaves abiertas sin necesidad 
Se deja algunas veces la llave abierta innecesariamente 
Porque hay buen servicio 
Si 75 Porque todos tratamos de consumir lo necesario sin abusar de este recurso 
Creo que mis padres lo hacen por la factura 
Mantengo en discusión con mi familia y poco a poco han ido teniendo un cambio 
Porque pensamos que es muy necesaria como para derrocharla 
Porque vivimos pocas personas 
Haciendo lo posible por utilizar solo lo necesario 
Costo 
NR 
La cuido cuando me tengo que lavar las manos, etc 
Se cierra la llave cuando no se necesita 
He aprendido a racionarla y le he enseñado a mi familia a hacerlo 
Somos conscientes del daño que se haría en caso de una escasez de agua 
De vez en cuando hay mucho verano 
El desgaste del agua nos afecta a todos 
 
 
En este mismo sentido, un alto porcentaje de ellos dice cerrar la llave y reutilizar 
agua lluvia. Nuevamente, se infiere, como posible interpretación, que las acciones 
educativas realizadas por el PRAE de la institución, las que realizan los 
acueductos comunitarios, otras instituciones y los medios de comunicación en 
cuanto al uso racional y sostenible del agua han podido influir en una conducta 
positiva para el aprovechamiento de este recurso (Tabla 47). 
 
Tabla 47. Acciones para la disminución del consumo de agua 
Comportamiento Total 
Cierra la llave del agua cuando no necesita 14 
Reutiliza el agua lluvia 10 




Frente a una actitud típicamente relacionada con la cultura ciudadana y 
particularmente con la cultura ambiental, como lo es el arrojar basuras en las 
calles, la opinión de la mayoría de los estudiantes es que “hace que la ciudad se 








Algunos comportamientos relacionados con el manejo (como ciudadanos) de los 
residuos sólidos apuntan mayoritariamente hacia el cumplimiento de los horarios 
de la empresa de aseo para sacar la basura como medio para evitar su 
acumulación en calles y esquinas. Dentro de la opción otros, dos de los 
estudiantes, escribieron crear conciencia, lo cual podría interpretarse como una 
asociación del comportamiento con actividades educativas (Tabla 48).  
 
Tabla 48. Se puede evitar la acumulación de basuras en calles y esquinas   
Acción Nº 
Procurando sacar la basura de acuerdo a los días y horarios establecidos por la empresa de aseo 20 
Otro: Creando consciencia 2 
Sacando la basura a la calle cada vez que se llena la caneca 1 
Otro: No tirando basuras en la calle.  Si se requiere, se lleva la basura a un lugar cercano 




En este sentido, la generalidad de los estudiantes afirma que la participación, 
organización y gestión de tales soluciones es de todos los integrantes de la 
comunidad; desfavoreciendo con sus respuestas a las soluciones exógenas  
(Gráfica 13). 









Le da empleo a quienes 
trabajan en aseo 
público 
Es inevitable si no hay 
canecas suficientes 
Nunca piensa en lo que 
esto acarrea 






0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
Son los líderes comunitarios los encargados de 
gestionar soluciones frente a las entidades … 
Es la Administración Municipal la que debe 
solucionar ese conflicto 
Todos los integrantes de la comunidad deben 
organizarse, participar y gestionar soluciones 
No se pueden buscar soluciones desde la 
comunidad, sino desde otras instancias 
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Si se entiende que en la solución de los conflictos ambientales es muy importante 
que intervengan todos los actores involucrados y que el nivel de apropiación de las 
personas de una comunidad al respecto da cuenta no sólo de responsabilidad 
individual, sino colectiva; entonces una comunidad puede dar cuenta de una 
cultura de la participación, la responsabilidad y la organización que favorezca el 
desarrollo ambiental. 
 
Con respecto a las entidades ambientales que tienen competencia a nivel 
municipal, el 80% de los estudiantes manifestaron no conocer ninguna, mientras el 
20% responde afirmativamente (Gráfica 14), señalando entidades como:  
 
 La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER 
 La Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres -OMPADE,  
 El Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas -IDM,  
 La Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Dosquebradas -
SERVICIUDAD,  
 La Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios -AMAC,  
 La Compañía de Servicios Públicos Domiciliarios de Dosquebradas -
ACUASEO,  
 La Central Hidroeléctrica de Caldas CHEC.  
 
Llama la atención, no sólo el alto porcentaje de desconocimiento de los 
estudiantes en este campo, sino que relacionan con entidades ambientales a las 
empresas prestadoras de servicios públicos y a los acueductos comunitarios. 
 




Aunque, anteriormente, habían dado prioridad a la importancia de las vías y el 
desarrollo urbano;  en el caso de los problemas ambientales, no consideran a la 
inversión en obras públicas como una de las principales soluciones (Tabla 49). 
 
Tabla 49. Se resuelven problemas ambientales en comunas y municipio con 
Solución Total 
Mayor organización y participación comunitaria  12 
Más y mejor educación para los habitantes, especialmente los jóvenes 11 
Más atención y presencia de las autoridades 9 
Mejoramiento en la prestación de servicios públicos por parte de las entidades encargadas 4 
Más inversión en obras públicas por parte de la Administración Municipal y el gobierno 4 










En cuanto al espacio público, se encontró que es insuficiente en la comuna para el 
60% de los estudiantes y suficiente para el 40%, mientras que en el municipio es 
insuficiente para un 65% y suficiente para el 35% (Tabla 50). 
 








60 No se hizo un plan de desarrollo a futuro  
Porque hay pocos parques y espacios para disfrutar en familia  
Creo que hay espacios públicos insuficientes  
Hay parques pero no son muy bien utilizados  
No hay donde hacer cosas importantes y las comunidades no 
colaboran  
No hay suficientes zonas verdes, ni canchas 
Hay dificultad para transitar 
No hay espacios para estar en familia, los parques están en mal 
estado 
Porque sus áreas son limitadas 
Hay muy poco  
En algunas partes no, pues está mal estructurado  





40 Porque tiene muchas canchas  
Hay muchas partes de donde uno se puede comunicar  
Porque hay sitios para todo  
Porque se cuenta con parques, zonas verdes, etc. 
NR 15   
 
 
Tabla 51. El espacio público es suficiente en Dosquebradas. Causas  
Estado 
Percibido 





65 No se hizo un plan de desarrollo a futuro  
Faltan espacios donde nos podamos recrear  
Muy pocos lugares públicos como parques y centros recreacionales  
En general hacen falta más espacios públicos  
En algunas partes no, pues está mal estructurado  
porque le falta muchos parques  
No existen muchos lugares de esparcimiento  
En muchas partes no hay forma de uno comunicarse mejor  
Porque hacen falta más espacios públicos para la gente  
No hay casi espacios deportivos  
Los ciudadanos no ayudamos a cuidar los espacios públicos  
Porque sus áreas son limitadas  






35 Es demasiado grande  
Pero no sabemos aprovecharlo  
Por todos los parques y zonas verdes que tiene  
Creo que hay muchas canchas y parques 




De manera similar, las razones atribuidas a la poca disponibilidad tienen que ver 
con los pocos escenarios deportivos, espacios para estar en familia, y con las 
dificultades para usar los existentes; mientras que quienes consideran que hay 
buena disponibilidad argumentan la existencia de canchas y zonas verdes (Tabla 
51). 
 
Por otra parte, opinan que el mejoramiento de la comuna y el municipio debe estar 
orientado, en orden, a la calidad del medio ambiente; la oferta de zonas verdes y 
zonas de recreo; el empleo, el desarrollo y la organización social; los medios de 
comunicación y telecomunicaciones; la atracción de nuevas empresas; y la 
accesibilidad y transportes urbanos. En este sentido, es significativo que se asocia 
el medio ambiente y el espacio público con la calidad del hábitat (Tabla 52). 
 
Tabla 52. La comuna y el municipio deben mejorar en… 
Item Total 
La calidad del medio ambiente urbano  15 
La oferta de zonas verdes y áreas de recreo 10 
La atención sanitaria  7 
La capacidad de atracción turística de la ciudad 6 
El desarrollo y la organización social 5 
Medios de comunicación y telecomunicaciones 2 
La atracción de nuevas empresas  1 
La accesibilidad y transportes urbanos  1 
El empleo 8 
 
 
Paralelamente, dentro de sus opiniones sobre acciones relacionadas con el 
cuidado del medio ambiente es frecuente en las respuestas: sí se tira basura al 
suelo o a la calle y que reconocen el ahorro de energía en diferentes acciones 
como el transporte, etc. (Tabla 53). 
 
Tabla 53. Cuido el ambiente cuando   
Respuesta 
No arrojo basuras a la calle, a los ríos, parques o zonas verdes.  
No contamino. Separo basuras, reciclo, reutilizo material; no utilizo aerosoles; cuido los animales, 
etc. 
Uso racionalmente sus recursos; economizo el agua y energía, siembro árboles, prefiero caminar 
que contaminar el aire yendo en transporte.  




4.2 VALORACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL  
Es incongruente que en una institución educativa que desarrolla un Proyecto 
Ambiental Escolar  PRAE, cuyo tema central es el agua, los estudiantes, en su 
mayoría desconozcan de las quebradas más cercanas a su residencia. Más aún 
en municipio donde hay gran desarrollo de acueductos comunitarios (Tabla 54). 
 
 Tabla 54. Quebradas cercanas a la vivienda del estudiante 
Estudiantes Quebradas cercanas Estudiantes Quebradas cercanas 
9 NR  1 La Víbora  
6 Manizales 1 Guamo  
5 Rocaverde  1 Aguazul  
1 Víbora  1 Santa Isabel  
1 Aguazul  1 Quebrada Dosquebradas  
1 La Soledad  1 El León Dormido  
 
 
Por otra parte,  llama la atención que el 55% de los estudiantes manifiesta que no 
conoce elementos patrimoniales (arquitectónicos, paisajísticos, artísticos) en 
Dosquebradas (Gráfica 15). El 45% restante menciona principalmente sitios 
naturales relacionados con el paisaje, en contraste con la poca mención a 
elementos artísticos como el monumento a la industria y el obelisco en la Popa, y 
arquitectónicos como las iglesias de La Capilla y Santa Teresita que podrían 
referirse en últimas a la misma construcción (Gráfica 16 y Tabla 55).   
  
Gráfica 15. Conocimiento de elementos patrimoniales del municipio 
 
 
















La dispersión de elementos citados por los estudiantes puede obedecer a que 
cada uno relaciona los más cercanos a sus correspondientes comunas y no se ha 
hecho un trabajo educativo a fondo al respecto (Tabla 55). 
 
Tabla 55. Patrimonio arquitectónico, paisajístico, artístico que conoce de 
Dosquebradas 
Elementos de Dosquebradas Estudiantes Elementos de Dosquebradas Estudiantes 
NR  11 El puente helicoidal  1 
Alto del Nudo  3 Aguazul  1 
Alto del Toro  2 El Obelisco (la Popa)  1 
El viaducto  2 La iglesia la Capilla   1 
Lago la Pradera  2 La iglesia Santa Teresita  1 
CAM  1 El monumento a la industria  1 
  Cerro de las Cruces  1 
 
 
Con respecto a otras ciudades, tan sólo el 40% expresa que conoce elementos 
patrimoniales, haciendo referencia a elementos icónicos de diversa índole y de 
diferentes ciudades del país, no se percibe homogeneidad en sus respuestas. 
Entre 20 estudiantes dicen conocer sólo 8 ciudades diferentes a Pereira y 
Dosquebradas, lo que es de esperarse dado su nivel económico con escasos 
recursos para viajar (Tabla 56). 
 
Tabla 56. Patrimonio arquitectónico, paisajístico, artístico que conoce de otras 
ciudades   
Ciudades y elementos Estudiantes Ciudades y elementos Estudiantes 
NR  12 El teatro Santiago Londoño de Pereira 1 
Castillo San Felipe  
Murallas de Cartagena  
2 Cementerio indígena  
en el Parque del Café Quindío 
1 
El Bolívar Desnudo de Pereira 2 La catedral de Manizales  1 
Algunas calles de Manizales  1 El metro de Medellín 1 
La catedral de Pereira  1 La catedral de sal de Zipaquirá  1 
El viaducto en Pereira 1 El cerro Monserrate de Bogotá 1 
El coliseo mayor  de Pereira 1 El Valle del Cocora de Salento  1 
  El Páramo de letras en Manizales 1 
 
Es marcada la tendencia a reconocer los espacios naturales que rodean al 
municipio con énfasis en los dos “Altos” que hacen relación a sitios rurales del 
municipio. Nuevamente alguno considera al Parque del Café ubicado en Pereira, 
un sitio natural de Dosquebradas (Tabla 57). 
 
Tabla 57. Parques o reservas naturales existentes en el municipio  
Parques o reservas Estudiantes Parques o reservas Estudiantes 
NR  6 Aguazul  1 
PN Alto del Nudo  6 Acueducto Rocaverde  1 
PN Alto del Toro  3 Senderos de la Chec  1 
El Lago la Pradera  3 Las Gaviotas  1 
Alto de la Cruz  2 Las piedras marcadas  1 
Alto del oso  2 Senderos ecológicos  1 





Para el 20% de los  estudiantes las fronteras entre Pereira y Dosquebradas son 
difusas, al punto que por extensión sienten el conjunto Pereira Dosquebradas 
como un solo municipio en el que posiblemente imaginan a Dosquebradas como 
un Barrio de Pereira, de allí que consideren al Bolívar desnudo, al viaducto y al 
Megabus como bienes representativos de Dosquebradas (Tabla 58).  
 
Tabla 58. Bien urbano más representativo de Dosquebradas   
Elemento Total 
El CAM  11 
El Viaducto  4 
NR  3 
Megabus  3 
El piñón que representa la industria  1 
El Bolívar desnudo 1 
 
 
El Viaducto visto desde Pereira es patrimonio de los pereiranos y visto desde 
Dosquebradas es patrimonio de sus habitantes. Este caso guarda relación con lo 
artificial de los límites político – administrativos que separan dos ciudades en las 
que sus habitantes están íntimamente ligados (Tabla 59). 
 
Tabla 59. Íconos de la identidad y el patrimonio de Dosquebradas 
Sitio Estudiantes Sitio Estudiantes 
El Viaducto 12 El Jardín Botánico de Dosquebradas 3 
El CAM 12 El Parque Las Marcadas  2 
El Lago La Pradera 5 Otro: La quebrada Dosquebradas 1 
La Iglesia La Capilla 5   
 
 
Es positivo verificar que los estudiantes  se incluyen dentro de los responsables de 
los bienes y servicios ambientales. En la configuración de esta percepción muy 
seguramente ha jugado un buen papel la formación ambiental de la institución 
MEP (Tablas 60, 61) 
 
Tabla 60. Cuidar los Bienes y servicios ambientales de Dosquebradas es  : 
Tarea de Estudiantes Tarea de Estudiantes 
Todos 10 La administración Municipal 1 
Los ciudadanos en general 9 Quienes aprovechan esos recursos 1 
  Los Turistas 1 
 
 
Tabla 61. El cuidado del patrimonio de Dosquebradas es   
Tarea de Estudiantes Tarea de Estudiantes 
Los ciudadanos 19 Todos 1 
La administración Municipal 4 Los turistas      0 
Planificadores y expertos 1 Ninguno 0 
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5. LA CIUDAD UN MEDIO DE COMUNICACIÓN 
CONVERTIDO EN EDUCATIVO MEDIANTE EL 
RECORRIDO PEDAGÓGICO. CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS 
5.1 LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA  
En el campo de la comunicación educativa las intersecciones de comunicación/ 
educación confluyen en la ciudad como objeto de reflexión  y,  dentro de su 
horizonte de estudio, la ciudad constituye un nodo problemático (Castiblanco, 
1998, p.117).   
 
Es por esto que, se consideran los procesos de dinamismo cultural relacionados 
con lo urbano; así, son referentes a tener en cuenta en esta investigación: las 
mediaciones socioculturales, las intertextualidades, la construcción social del 
conocimiento y comunidades de aprendizaje, las tecnologías de la información y la 
comunicación, la recepción y el consumo cultural, el aprendizaje como 
construcción de cultura y el reconocimiento de los ritmos, velocidades y territorios 
de ciudad. 
 
La interacción del aprendiz con la realidad como objeto de estudio y los procesos 
de socialización, aprender con otro-s, están presentes en el espíritu del medio 
educativo que se propone. 
 
Un individuo aprende, según Gutiérrez y Perafán, “…a través de un proceso 
activo, cooperativo, progresivo y autodirigido, que apunta a encontrar significados 
y construir conocimientos que surgen, en la medida de lo posible, de las 
experiencias de los alumnos en auténticas y reales situaciones” (2002, p.4).   
 
Esta creación de sentido en el proceso de comunicación responde a la concepción 
y práctica problematizadora de la educación, en oposición a la concepción 
bancaria, en la que el educador “…va llenando a los educandos de falso saber 
que son los contenidos impuestos” (Freire, 1970, p. 96). 
 
En la práctica problematizadora “… los educandos van desarrollando su poder de 
captación y de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les 
presenta no ya como realidad estática sino como una realidad en transformación, 
en proceso” (Ibid). 
 
El recorrido pedagógico, contribuye a “establecer una forma auténtica de 
pensamiento y acción” (Ibid), construida en conjunto entre el educador-educando 
como los educandos-educadores (Ibid), que se mueve en dirección a: “pensarse a 
sí mismos y al mundo, simultáneamente, sin dicotomizar este pensar de la acción”. 
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Mientras la educación tradicional niega el diálogo; el uso del entorno como medio 
educativo se funda en “…la relación indispensable con el acto cognoscente, 
descubridor de la realidad (Freire, 1970, p. 96).  
 
Esta propuesta recoge principios de la educación ambiental y de la utilización de 
escenarios extraescolares o contextos naturales o construidos, tomando como 
pilares: la comunicación persona a persona, la significación y resignificación del 
entorno, la experimentación, la vivencia y la lúdica.  
 
El acercamiento a los estudiantes, como entidad social estudiada, desde las 
representaciones crea la posibilidad de reconocer y validar sus territorios (el 
colegio, la comuna y/o la ciudad de Dosquebradas), sus identidades como grupos 
de jóvenes o como estudiantes y sus objetivaciones simbólicas a partir de códigos, 
valores culturales y actos comunicativos. 
5.2 IMPRESIONES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES  
5.2.1 Antes del recorrido.  Al indagar, por medio de una pregunta abierta, por 
lugares con potencial educativo en temas ambientales, sociales, culturales, 
urbanos, económicos, históricos y científicos, puede decirse, en términos 
generales, que se percibe un reconocimiento o valoración importante a los lugares 
relacionados con cierta institucionalidad educativa; por ejemplo, la casa de la 
cultura del municipio, siendo un sitio de actividad educativa no formal, ocupa un 
lugar relevante.  
 
Tabla 62. Lugares con más potencial Educativo para los estudiantes. 
Lugar Nº de estudiantes 
La Casa de la cultura 5 
El Alto del Oso, Alto del Nudo, y Alto de las Cruces 5 
La alcaldía – CAM 4 
Las inmediaciones de la Institución Educativa y la comuna MEP 3 
Las instituciones educativas 3 
El Lago la Pradera 2 
El zoológico 2 
El SENA 2 
 
Se destaca también el número de estudiantes que señalan directamente a las 
instituciones formales o su contexto inmediato; lo cual podría interpretarse como 
asociación de la educación con la presencia institucional o, por el contrario con la 
desvinculación de la característica educativa a un lugar no institucional (Tabla 62). 
 
Aquí tal vez, se evidencia la extensión del concepto de ciudad como territorio o 
como masa urbana entre Pereira y Dosquebradas, sin reconocimiento de límites 
administrativos, o como segunda posible explicación el desconocimiento de dónde 




5.2.2 La institución educativa frente a la cotidianidad ciudadana 
 
Con el propósito de identificar algún tipo de conexión en el contexto de la 
institución educativa y de su comuna se  preguntó por los conflictos que se viven 
al interior de la institución. Un hallazgo preocupante es la ausencia de condiciones 
higiénicas, de aseo, de orden, de estética, en las instalaciones; esta situación 
puede inducir desgano, desinterés, desmoralización en  estudiantes y profesores.  
Más aún desde el punto de vista de los estudiantes podría ser interpretado como 
falta de consideración por su condición y falta de respeto por la comunidad 
académica (Tabla 63). 
 
Tabla 63. Conflictos que se viven dentro de la institución   
Estudiantes Conflicto 
10 
Contaminación  por olores.    
Producción y mala disposición de basuras 
Contaminación Auditiva   
Condiciones de higiene y aseo 
Contaminación del agua   
Contaminación Visual    
Falta de agua 
Falta de zonas verdes y ornamentación 
Falta de espacios para esparcimiento y descanso 
Riesgos de accidentes 
3 
Robo de implementos personales y útiles escolares 
Drogadicción 
Peleas por causas personales o pasionales 
3 
Falta de participación estudiantil 
Abuso de poder por parte de profesores y directivos 
Falta de liderazgo estudiantil 
2 
Bajo rendimiento escolar 
Otro: Falta de interés de los estudiantes en el aprendizaje 
 
 
Las asignaturas académicas de Ecología y Ética son las que más se involucran en 
el análisis de los conflictos internos de la institución (Tabla 64). 
 





Áreas de la cotidianidad 
13 Si 





Religión: 1  
Salud: 1   
 
Contaminación: 3  
Derrumbes: 1    
En los baños, en las aulas y en los patios y 
zonas verdes.  
NR. 




Ética  y valores sigue siendo un área relevante en el imaginario de los estudiantes 
para complementar su  formación en resolución de conflictos. Esto puede indicar 
que esta asignatura se enfoca más desde la cotidianidad de los estudiantes (Tabla 
65).  
 
Tabla 65. Áreas que pueden complementar su formación en estos conflictos  
Área de estudios Frecuencia Área de estudios Frecuencia 
Ética y valores 14 NR 2 
Biología  7 Español (castellano) 1 
Ecología 6 Educación en Salud 1 
Religión 5 Todas  1 
Sociales -historia y 
geografía 
4 Civismo (no es asignatura) 1 
Gestión comunitaria 3 Competencias ciudadanas (no es 
asignatura) 
1 
Proyección comunitaria 2 Comportamiento (no es asignatura) 1 
 
 
Elegir medio ambiente como dimensión de mayor impacto desde el colegio indica 
el reconocimiento que hacen los estudiantes al trabajo institucional, tanto desde 
asignaturas como desde proyectos pedagógicos que se orientan en este ámbito 
(Tabla 66).  
 
Tabla 66. La I.E.M.E.P impacta en las dimensiones    
Dimensión Frecuencia Dimensión Frecuencia 
Educación 17 Organización comunitaria 3 
Medio ambiente 13 Vivienda 0 
Salud 10 Política  0 
Arte y música  9 Empleo 0 
Convivencia ciudadana 8 Otros  0 
 
 
De nuevo medio ambiente es el tema donde los estudiantes señalan mayor 
utilidad para desenvolverse en su vida como ciudadanos (Tabla 67). 
 
Tabla 67. Utilidad de la formación recibida en la institución para vivir la ciudadanía   
Temática Alta Media Baja Ninguna Total 
Medio Ambiente 7 12 0 0 19 
Participación Democrática 2 9 6 2 19 
Convivencia y relaciones interpersonales 7 7 4 1 19 
Derechos y deberes ciudadanos 5 11 3 0 19 
 
 
El más alto porcentaje atribuyen los estudiantes al impacto desde la institución 
educativa sobre la  comuna (Gráfica 17).  Esto podría interpretarse como que la 
institución ha logrado muy buena presencia en la comuna, más aún como algo 
deseable y positivo para la comunidad. 
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5.2.3 Ciudad y Cultura ambiental y ciudadana 
 
Entre todos los estudiantes manejan un conocimiento, que siendo parcial a nivel 
individual, se complementa para hacerse más completo y heterogéneo a nivel 
colectivo. Se abre aquí una luz a la idea de que el conocimiento colectivo es más 
sistémico que el individual y entonces el diálogo de saberes entre estudiantes y 
profesores puede ser visto como una forma de comunicación educativa que facilita  
los procesos de enseñanza aprendizaje sobre el territorio común que comparten  
en su cotidianidad ciudadana; así las comunas establecen conversaciones que 
pueden estructurarse para asimilar y apropiar colectivamente el espíritu de 
comunidad ampliada que de estas modos de relación pueden emerger (Tabla 68). 
 
Tabla 68. Elementos de patrimonio urbano identificados durante el recorrido 
Patrimonio Elementos 
Arquitectónico 
CAM, -viaducto (13), -NR (4), -industria, la popa, (1) -Puente vial La 
Romelia (1). 
Paisajístico 
Lago La Pradera (11), NR (3), El Alto del Nudo (2), -el paisaje urbano y 
el natural, el viaducto, Q. Dosquebradas, -alrededor había muchas 
montañas. 
Histórico 
Viaducto (6), la zona de la Romelia y la capilla, NR (5), el CAM (2), 
IEMEP, quebradas, la q. Dosquebradas, -urbanización de la comuna 9, - 
comuna MEP, -zona industrial, acueductos comunitarios. 
Natural o Ambiental 
Lago La Pradera (10), -Quebrada Llano Azul y la Q. Dosquebradas (3). –
NR (2), -Q. Dosquebradas (3), las quebradas (3), Nos contó don Camilo 




NR (12), identidad, amor, orgullo, - CAM, viaducto (2), Q. Dosquebradas, 
-plaza de mercados, la alcaldía. 
Otro: 
- NR (11), -Industrias Jotagallo, -varias quebradas que me parecen muy 
importantes, -Industrial, TCC, Envía (2), -fábricas industriales propias del 
municipio, viaducto, -industria, Cemex, -Identidad por los aspectos 
positivos del municipio. 
 
 
El recorrido sirvió de mecanismo de acercamiento a la ciudad con todas sus 
características; una de ellas los conflictos que los estudiantes captaron desde 





Nº de estudiantes 
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diferentes ángulos, de acuerdo con sus propios modos de percibir y enfocar la 
realidad (Tabla 69). 
 
Tabla 69. Conflictos ambientales identificados durante el recorrido 
Frecuencia Conflicto ambiental 
18 Ruido producido por el tránsito vehicular, vendedores y equipos de sonido 
18 Viviendas en zonas de riesgo por derrumbes, inundaciones, etc. 
16 Basuras en las calles y en el espacio público. Basuras y escombros en las quebradas 
16 Contaminación del agua que afecta a las comunidades aledañas. Contaminación del 
agua o el aire por parte de industrias 
16 Falta de espacio público y zonas de esparcimiento para los habitantes del municipio 
11 Contaminación visual por avisos, pasacalles y publicidad en muros 
9 Invasión del espacio público por vehículos, vendedores ambulantes o estacionarios 
2 “Transportes que solo pueden utilizar personas que no están incapacitadas”, “usos 
malos del territorio urbano”. 
 
 
En efecto, y continuando con la reflexión anterior, se evidenció cómo desde sus 
propias perspectivas los estudiantes aprehendieron y explicaron las impresiones 
que les produjo el recorrido consciente por una parte de la ciudad urbana. En 
grandes bloques temáticos se clasificaron las observaciones razonadas de los 
estudiantes.  
 
El primero de ellos cubre los aspectos relacionados con la degradación ambiental 
inducida por una cultura ciudadana que concibe  al entorno y a la naturaleza como 
algo que se cuida solo, o que es función y responsabilidad de otros cuidarlo; y que 
es un objeto desechable, de usar y tirar a un deposito colectivo con infinita 
capacidad de almacenaje y de recuperación.  Es fácil encontrar una causalidad 
directa de lo ambiental  sobre los conflictos más graves de la ciudad, sin embargo 
esta relación aún no se ha relacionado a nivel colectivo con las pequeñas 
acciones individuales. 
Explicable esta forma de comportamiento por la presencia de un sistema 
educativo formal e informal que considera que los recursos naturales son de 
renovación natural y casi automática y que además no incluye en sus imaginarios 
el poder creativo y/o destructivo  que contiene la sumatoria de acciones 
individuales y que genera un efecto colectivo de proporciones mayúsculas. 
 
Una baja autoestima, un bajo sentimiento del valor del sujeto individual, un 
menosprecio por si mismo  que se refleja en menosprecio por los demás y se trata 
de compensar con acciones de poder, tener, usar, consumir; están en la base de 
la psicología social que alimenta estos estilos de relación entre el individuo y el 







Tabla 70. Conflictos ambientales que parecen más graves   
Conflicto Estud. 
Contaminación del agua que afecta a las comunidades aledañas pero por causa de ellas 
mismas porque invaden cerca de las quebradas y todos los desechos los tiran allí. Puesto que 
el agua es el recurso más importante para nosotros como humanos y si está contaminada, 
primero, no la podemos usar y además las personas que viven alrededor de por ejemplo una 
quebrada, el olor de esta agua los afecta.  Esto se da por las basuras, escombros, aguas 
negras, que se arrojan a las quebradas por parte de los habitantes de la zona.  Por la falta de 
atención del gobierno, por la cochinada de la comunidad, por la mala ubicación de viviendas.  
Por la falta de interés de los habitantes, constructores y administración del municipio por 
mantener las aguas tratadas.  No sólo afecta a las personas sino también a los animales, al 
medio natural en general. Considero que es uno de los más importantes recursos del medio. 
7 
Viviendas en zonas de riesgo por derrumbes, inundaciones. Intentar dar charlas para 
concientizar a las personas, que a la orilla de un río o quebrada no se puede construir. Buscar 
ayudas para ellos en la administración municipal. Están causando daños en el medio y se 
encuentran en peligro la vida de los habitantes. Sabemos que actualmente la situación 
económica afecta a muchas personas, esto genera que las personas se arriesguen para 
sostenerse.  Esto se da porque la gente no mira el riesgo donde van a construir su vivienda.  
Se da por la poca ayuda del gobierno hacia los que habitan estas viviendas. Porque los 
asentamientos urbanos en general son de gentes de pocos recursos, por esto buscan zonas 
alejadas y laderas de ríos para construir sus viviendas. Pues están ubicadas algunas casas al 
lado del río y quebradas y están que se caen 
7 
Contaminación del agua o el aire por parte de las industrias porque todos los residuos que 
dejan los tiran en las quebradas, o si botan humo pueden contaminar el aire. Con esto todos 
nos vemos afectados ya que esto hace parte de nuestra vida y son muy necesarios para una 
buena vida. 
2 
Basuras y escombros en las quebradas porque las personas tiran las basuras y escombros 
a las quebradas y las contaminan. Se da porque las personas que transitan por aquel lugar 
tiran las basuras. Vimos en la quebrada Dosquebradas un tubo en donde llevaban todos los 
residuos al río. 
2 
Falta de espacio público y zonas de esparcimiento para los habitantes del municipio, 
porque al hacer muros en la calle hacen los andenes más chiquitos, etc. 
1 
 
En las opiniones o creencias que los estudiantes comparten están claras las 
acciones de cambio requeridas para mejorar la calidad de vida en la ciudad. 
Coinciden todos en buscar soluciones a partir de  las transformaciones en las 
formas de ver, de incidir, de actuar de los diferentes actores y autores de las 
comunidades.  
 
Es en el cambio humano del comportamiento individual donde reside la fuente de 
la calidad ambiental, de la convivencia amable. Los estudiantes llegan por medio 
del sentido común popular mezclado con aprendizajes de la institución educativa a 
concluir que gobierno, administración y todas las personas habitantes de la ciudad 
deben cambiar a partir de un proceso de responsabilidad sobre las consecuencias 
de sus conductas individuales, que pueden ser constructivas o destructivas de su 









Tabla 71. Acciones factibles para solucionar estos conflictos 
Propuestas Nº 
Que el gobierno aportara ayuda para aquellas personas que no se encuentran en una 
vivienda estable. Con ayuda del gobierno y la comunidad para que se puedan mejorar 
estas cosas y por consiguiente nuestras condiciones de vida. La acción que podrían darles 
a estas personas sería que les dieran un pequeño apoyo a personas de bajo estrato para 
que se ubicaran en un terreno fino, sin riesgos. Que busquen una reubicación para que no 
se vean afectados ni afecten al medio ambiente. Tener supervisiones que puedan controlar 
bien estos hechos.  Que busquen los lugares más adecuados para dejar las basuras y los 
desechos. 
6 
Que las personas pongan de su parte para cuidar el medio ambiente, no tirar basuras.  
Que las personas pongan de su parte, que hagan más espacios públicos, no contaminar el 
agua.   
Que las personas nos pongamos de acuerdo a colaborar a las causas para solucionarlo 
La responsabilidad, la identidad para sentirse seguro de ayudar a los demás. 
No arrojar basuras a los ríos, respetar señales de tránsito. 
5 
Concientizar. Formar foros de ambiente, lograr hacer un video en donde mostremos la 
problemática que vivimos y darles solución. Campañas sobre los diferentes tipos de 
contaminación. Concientización ciudadana. Concientizar a las personas para que no tiren 
basuras a los ríos. 
4 
Una mejor administración. Que las personas que suban al poder político de verdad 
estén interesadas en el municipio y junto con nosotros los ciudadanos nos unamos a 
exterminar estos problemas que nos afectan a todos. La verdad sería extenso querer 
solucionar algo, mejor deberíamos desde hoy planificar mejor y de manera más 





La manera de solucionar problemas ambientales, para los estudiantes, tiene que 
ver mayoritariamente con mayor organización y participación comunitaria, y más y 
mejor educación para los habitantes, especialmente los jóvenes (Tabla 72).  
 
Tabla 72. Conflictos observados frente a cultura ambiental y ciudadana  
Frecuencia Conflicto ambiental 
19 Contaminación del agua que afecta a las comunidades aledañas 
17 Basuras y escombros en las quebradas 
16 Contaminación del agua o el aire por parte de industrias 
16 Basuras en las calles y en el espacio público 
11 Falta de espacio público y zonas de esparcimiento para los habitantes del municipio 
11 Viviendas en zonas de riesgo por derrumbes, inundaciones, etc. 
10 Ruido producido por el tránsito vehicular, vendedores y equipos de sonido 
7 Invasión del espacio público por vehículos, vendedores ambulantes o estacionarios 
7 Contaminación visual por avisos, pasacalles y publicidad en muros 
1 Otros ¿cuáles? Fábricas industriales 
 
 
La cultura ambiental forma parte de la cultura ciudadana y está relacionada, 
marcadamente con la responsabilidad con: el entorno, la vida (en cualquiera de 
sus manifestaciones), el prójimo, la comunidad y las generaciones futuras (sentido 
de otredad). De esta manera es necesario señalar que la cultura ambiental está 
ligada al ejercicio de la ciudadanía, las mediaciones socioculturales, las 
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intertextualidades, el aprendizaje como construcción de cultura, el reconocimiento 
de los ritmos, velocidades y territorios de ciudad, la construcción social del 
conocimiento y comunidades de aprendizaje,  las tecnologías de la información y 
la comunicación,  la recepción y el consumo cultural. 
 
Al respecto los estudiantes se presentan divididos en sus percepciones. Un 50% 
ha observado valores como amor, identidad, solidaridad, sentido de pertenencia, 
compromiso. Lo contrario han percibido los demás. Esto puede explicarse por la 
subjetividad que implica el tema de los valores, en este contexto, dada la dificultad 
de observarlos en tan corto período de tiempo (Tabla 73). 
 
  Tabla 73. Valores culturales de los dosquebradenses observados o percibidos  
Opiniones Fr. 
Valores: La identidad, porque aunque yo no sea de aquí, me siento orgulloso de 
Dosquebradas y lo mismo creo que ocurre con otras personas. Solidaridad. Respeto. Algún 
tipo de solidaridad, no mucha, pero hay más unión entre los ciudadanos.  Amor y sentido de 
pertenencia, pero con sus excepciones. Algunas personas cuidan a la city y se puede ver el 
compromiso y el amor por ella. Emprendedores, les duele el dolor ajeno. Transitar por los 
andenes 
10 
Anti valores como la anti ética, anti socialización. No vi ninguno. En realidad ningún valor, 
porque las personas pasaban y sólo creían que había un herido o algo así, pero no miraban el 
problema. Falta de identidad, falta de sentido de pertenencia. Hay pocas personas que se 





Sólo el 25% aprecia una buena integración del sistema de quebradas. El 75% 
restante esgrime argumentos contundentes para soportar su opinión sobre el 
sistema de quebradas, que según ellos no se  maneja como sistema integrado 
(Tabla 74). 
 
Tabla 74. El sistema de quebradas del municipio está bien integrado a la ciudad    
Nº Opinión Razón 
5 Si 
Porque se ven muy bonitas, adecuadas con los puentes y vías del municipio.  
Todas están ubicadas y bien distribuidas. Están bien ubicadas, no perjudican casi a 
nadie.   
Podría ofrecer un espacio natural.   No hay casas en peligro.  
13 No 
El agua está muy contaminada y por eso no están tan integradas.  Hay muchas 
dificultades de contaminación urbana.  Están como afuera, como un bote de basura. 
No hay planificación.  No existió planificación al momento de invadir el espacio 
natural.  
Hay muy poco interés y los ciudadanos son muy desinteresados. A las personas no 
les interesan las quebradas.  No dan prioridad al valor que ellas merecen. La ciudad 
no apoya estas organizaciones.  No les dan el trato correspondiente. No se cuidan. 
Debemos abastecernos de nuestros propios recursos.  
En  algunas quebradas hay viviendas en riesgo  





5.2.4 Experiencia educativa. Por diferentes razones el recorrido gustó a todos los 
estudiantes. Despertó entusiasmo e interés y disfrutaron de todo;  les impactó el 
aire puro del lago la Pradera, la belleza de los paisajes, la alegría de integrarse 
con sus compañeros, la experiencia lúdica, el cambio de espacio de aprendizaje. 
Aunque no se les preguntó si quisieran repetir la experiencia, es claro que lo 
desean, como se desprende que hubieran querido más tramo de recorrido, más 
sitios visitados, más actividades lúdicas, más explicaciones, más número de 
estudiantes.    
 
Algunos confundieron el recorrido con lo que vieron en el recorrido y expresaron 
su disgusto por el comportamiento de las personas en la calle y por el manejo de 
los espacios públicos (Tablas 75, 76, 77). 
 
Tabla 75. Lo que más le gustó del recorrido 
Impresión Nº 
El lago la Pradera porque se pudo respirar un ambiente natural. Se respira aire puro y es muy 
agradable el parque el Lago.  
6 
La integración del grupo. En el grupo compartimos muchas cosas. 5 
Conocí cosas que yo no conocía. Conocer más la ciudad donde vivo y además conocer las 
diversas opiniones que hay acerca de él.  Que aprendí más 
4 
El algo y la comida.  3 
Los paisajes naturales (quebradas, montañas) y que pude observar mejor a Dosquebradas. El 
paisaje   
2 
Logramos ver el valor que merecen las casas, pero también que debemos hacer algo para 
mejorar lo que tenemos. 
1 
El hecho de ver más allá de lo físico y encontrar las verdades menos visibles. 1 
Fue una manera distinta a la que había visto antes 1 
Ir de lugar en lugar dándonos la explicación. 1 
Las actividades. 1 




Tabla 76. Lo que no le gustó del recorrido 
Opinión Nº 
Todo me gustó. La verdad, cumplió mis expectativas y fue algo muy organizado.  10 
A veces lo ridículos que eran algunas de las personas y la contaminación que vi. Ver tanta 
contaminación, algunos ciudadanos parece que no le importara. La contaminación en las 
quebradas y no se veían muchas cosas positivas. 
3 
Que fue un poco corta. Falta de más actividades lúdicas. Que faltó un poco más de 
participación de algunos alumnos. 
4 
Tantas estaciones. 1 
 
 
Tabla 77. Que incluir o mejorar en un recorrido pedagógico   
Opinión Nº 
Más estaciones, pero donde podamos ver lo que estamos hablando. Visitar más lugares que 
desconocemos. Quizás un poco más extensa. Que durara más. El ir a más lugares y así 




actividades sobre los temas vistos. Que se hiciera varias veces. Más tiempo de salida. 
Más lúdica. Más dinámica. Más creatividad a la hora de recrear. Más integración. Más 
explicación. Más lugares importantes para conocer. Lugares educativos, más naturaleza.   
8 
Me pareció que todo fue muy bien. En realidad la salida estuvo muy bien, no le cambio nada 
porque en cada estación se daba una explicación corta y explícita. Estaba completo y 
entendible. 
3 
Que se haga con más gente, de diferentes grados, colegios, estratos sociales, etc. 3 
Que cuando veamos contaminación reunir en la calle un grupo de personas hablarles sobre 




Es concluyente la calificación mayoritariamente favorable al recorrido pedagógico 
como medio para complementar la formación formal (Tabla 78). En efecto los 
estudiantes consideran que en todas las áreas de su formación el recorrido 
pedagógico les ha hecho aportes (Tabla 79). Es precisamente en esta opinión del 
estudiante donde se percibe que un recorrido, orientado a generar experiencias de 
ciudad, no está orientado a un solo objeto de estudio o a un área académica 
particular, sino que se vivencia la realidad, tal y como es, compleja, integrada, 
multicausal, sistémica, holística, totalizadora, generalizante y  construye 
conocimiento interdisciplinario y más significativo para el estudiante. 
 
Tabla 78. Utilidad del recorrido pedagógico para complementar la formación formal 
Nº de estudiantes Calificación 






Tabla 79. Áreas en las que el recorrido pedagógico aportó educación al estudiante 
Área Frecuencia 
Todas 14 
Medio Ambiente     5 
Cultura 4 
Ciudadanía 1 




El área académica más favorecida por la formación a través de los recorridos 
pedagógicos es la de Biología, seguida por las de Ética y valores, y Ecología; sin 
embargo todas las áreas académicas se ven complementadas por los recorridos 
pedagógicos (Tabla 80). 
 
Tabla 80. Los recorridos pedagógicos complementarían la formación en 
Área Frecuencia Área Frecuencia 
Ciencias naturales-Biología   12 Educación Física 2 
Ética y valores 8 Educación en Salud 2 
Ecología 7 Religión 2 
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Práctica básica deportiva 5 Saneamiento ambiental 1 
Sociales (historia y geografía) 5 Castellano 1 
Estadística 3 Ciencias naturales-Física 1 
Ciencias naturales-Química 2 NR 1 
 
 
Indudablemente el Lago La Pradera causó impacto en la experiencia educativa de 
los estudiantes. El viaducto pese a estar inserto en la cotidianidad de la 
movilización es un sitio que los estudiantes ven con gran potencial para los 
recorridos pedagógicos (Tabla 81).  
 
Tabla 81. Lugares del municipio con potencial para recorridos pedagógicos 
Lugares propuestos Nº de  veces Lugares propuestos Nº de  veces 
El lago la Pradera  8 La comuna MEP  3 
El viaducto  7 El colegio MEP  2 
la Quebrada Dosquebradas  3 NR  2 
la zona industrial La Popa  3 Los Acueductos comunitarios  1 
El CAM  3 Playa Rica y las Orquídeas  1 
 
 
La gran acogida que los estudiantes dan a los recorridos pedagógicos no es 
correspondida por la I.E. MEP. En efecto para el 70% de sus estudiantes las 
salidas de campo realizadas en la institución son insuficientes (Tabla 82). 
 
Tabla 82. Suficiencia de las salidas de campo realizadas en la institución   
% Opinión Razones  Nº 
70 No 
Por falta de interés y empeño de los estudiantes y directivas  A veces las 
directivas no apoyan casi estas salidas No dan permiso.   Tal vez porque 
a la institución no le interesa 
5 
Porque con esta salida es la segunda vez que salgo a ver cosas 
relacionadas como estas. Casi nunca salimos  de vez en cuando hay una 
salida 
6 
Supuestamente no tienen recursos, yo pienso que no saben organizarlos 
apropiadamente. Por recursos económicos y de integración grupal 
3 
Sólo las hacen los grupos ecológicos: 1  
30 Si 
Gracias a los proyectos de grado sobre senderismo y PRAE   2 
Hay mucho interés y apoyo por medio de docentes.  1 
Hay colegios que no hacen salidas de campo.  1 
Es un medio esencial para el aprendizaje.   1 
Así se aprende más. 1 
 
 
Los temas en los que el recorrido pedagógico generó aprendizajes para los 
estudiantes fueron en su orden: la ciudad de Dosquebradas, el agua, el ambiente, 
la industria y las zonas de riesgo y la contaminación como otra forma de mirar el 





Tabla 83. Aprendizajes debidos al recorrido pedagógico  
Aprendizajes Nº 
Sobre la historia de Dosquebradas, cómo está poblado y conformado nuestro municipio la 
historia del viaducto, de las quebradas, asentamientos urbanos. Un poco sobre la comuna. 
La historia de la comuna.  Sobre  la urbanización. Nos debemos sentir orgullosos de lo 
histórico de la ciudad y de nuestro patrimonio monumentos públicos e industrias. Tenemos 
un municipio hermoso. 
A valorar más y a ver más allá de las cosas que hay son importantes para nuestra ciudad. 
Todas las zonas pueden representar al municipio. A ver la ciudad de otra manera. Para 
lograr un mejor lugar donde vivir debemos luchar hasta conseguirlo. 
14 
Hay que valorar el agua.  Dosquebradas es un municipio rico en agua, pero así y todo no 
tiene un acueducto propio para todo el municipio como tal. Sobre creación de los acueductos 
comunitarios. Hay 10.000 personas beneficiadas por los acueductos comunitarios. La 
historia sobre los acueductos comunitarios. Los acueductos de la comuna.. … también la 
importancia de que el agua y los problemas medioambientales vienen de nosotros y el mejor 
medio para solucionarlos es concientizándonos. El valor del hábitat natural como quebradas, 
otras fuentes hidrográficas. No tenía ni idea cuál era la quebrada Dosquebradas, pasaba por 
allí pero no tenía ni idea que era esa. Cómo cruzan las quebradas. 
13 
Hay que cuidar el medio ambiente o sea todo. Hay que concientizar a las personas. Si 
vamos a concientizar a alguien primero debemos ser conscientes nosotros. Sobre el medio 
ambiente. Más de cultura ambiental y ciudadana. Todas las personas colaboraron para 
ayudarse entre ellos. De contaminación ambiental. Clases de contaminación. A no arrojar 
basuras pues esto nos afecta hoy y a largo plazo. Pude ver el mal que le hacen a la 
sociedad las basuras. 
11 
La industria, sus ventajas y desventajas. Cómo afecta positiva y negativamente al 
municipio. Dosquebradas es un municipio totalmente industrial, es muy joven y es particular, 
pues no tiene una plaza de mercado como la de las otras poblaciones del país. Cómo estaba 
poblado y conformado nuestro municipio. Afloramientos de empresas surgen como 
mecanismos de suplir necesidades existentes. Dosquebradas tiene muchas cosas buenas 
aparte de la industria. La historia de la comuna.  La administración es la encargada de hacer 
posible que los recursos del municipio se inviertan. La planificación al realizar una obra es 
imprescindible   
7 
Sobre zonas de riesgo. Qué es un riesgo. Cómo se encuentran en riesgo familias viviendo 




En general puede verse que los estudiantes expresan sus aprendizajes en 
términos de nuevos conocimientos adquiridos, pero también de reflexión como 
ciudadano, es decir, se percibe algún tipo de incidencia en el actuar del individuo. 
Hecho que persigue la educación ambiental y más extensamente, como se 
plantea en esta investigación, la formación en cultura ambiental y ciudadana, a 
través de recorridos pedagógicos o de experiencias de ciudad. 
5.3  CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
La primera conclusión de esta investigación es con respecto al propósito de 
identificar las representaciones sociales que tienen los jóvenes de la (I.E. MEP) 





A pesar de que la mayoría de los estudiantes del grupo estudiado han nacido en 
otros lugares del país, se aprecian elementos de identidad y sentido de 
pertenencia, ligados al hecho de que ellos y sus familias han vivido  parte de su 
vida en Dosquebradas y en la comuna MEP, y han interactuado con sus espacios, 
con sus habitantes, con la cultura local y con la dinámica urbana particular del 
municipio; lo que lleva a pensar que los elementos culturales que trasladan los 
estudiantes desde sus lugares de origen enriquecen la diversidad de pensamiento, 
las distintas racionalidades en el pensar y en el actuar. En términos generales, 
expresan complacencia con la localidad y cuando manifiestan descontento lo 
hacen refiriéndose a algunas condiciones de tipo socioeconómico más 
relacionadas con un estrato, que con la ciudad en su conjunto.  
 
Se observó que existe una conciencia del ejercicio de la ciudadanía evidenciada 
en que manifiestan interés por participar en diversas actividades, preferentemente, 
en aquellas relacionadas con medio ambiente y deportes, y poco interés en las de 
tipo político; explicable, posiblemente, por la oferta de espacios en este sentido en 
el mundo escolar y en su comunidad o porque falta motivar la participación en otro 
tipo de actividades. A la par, los estudiantes dan importancia al cumplimiento de 
sus deberes, al respeto de valores y normas para la convivencia, sobresaliendo el 
derecho a expresarse libremente y a ser escuchados, tanto a manera de 
apropiación del sentido ciudadano, como de necesidad personal de visibilización y 
reconocimiento en los actos comunicativos cotidianos en la institución educativa, 
la familia, y la sociedad.  
 
Las representaciones, basadas en la seguridad ciudadana, hacen explícitos 
territorios  y personajes que sienten intimidantes, amenazantes o peligrosos, lo 
que contrasta con desconfianza en la autoridad institucional. Socialmente, señalan 
con preponderancia a pandillas, inseguridad, tráfico de drogas y delincuencia; 
conflictos interconectados que deben ser analizados desde el aula, tanto por la 
vulnerabilidad de los estudiantes como por la posibilidad de que sean ellos 
partícipes en la construcción de alternativas. De hecho, plantean soluciones como 
mayor organización y participación comunitaria, y más y mejor educación para los 
habitantes, especialmente los jóvenes. Igualmente se plantean propuestas que 
corresponden con la cultura ciudadana y con el desarrollo sustentable para el 
manejo del ambiente. 
 
La percepción con respecto a varios de los servicios que ofrece la ciudad para el 
bienestar de sus habitantes, conlleva:  
 
 El deseo de que la ciudad y la comuna tengan más espacio público para el 
disfrute de las personas. 
 El aprovechamiento de los servicios culturales, asociado a una baja oferta 
(accesible) en el municipio; y el desarrollo de un ocio productivo, que si bien 
ubica en buen lugar a las salidas a espacios naturales, tiene en un lugar poco 
relevante a los libros, al cine y al teatro. 
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 La incredulidad frente a los escenarios futuros “Dosquebradas en paz” y 
“Dosquebradas sin pobreza y desigualdad social" y fe frente a “ciudad turística 
del eje cafetero” y “capital industrial del país” sugiere más optimismo frente al 
desarrollo económico que al social del municipio. 
 La idea de que en Dosquebradas no se registra una centralidad territorial 
preponderante en distintos aspectos urbanos. 
 
Del mismo modo, en cuanto a la percepción de su entorno, el agua es un 
elemento señalado recurrentemente, desde diferentes instancias del municipio,  la 
comuna y la institución. Ven en la contaminación del agua  un conflicto importante 
para la salud, donde las fuertes lluvias, tormentas y ventiscas constituyen un 
riesgo ambiental importante. Por otra parte, expresan  creencias relevantes 
vinculadas a frases como: “se raciona el agua”; “tirar basuras hace que la ciudad 
se vea mal”; “no se conocen las entidades ambientales que tienen competencia en 
el municipio”; “se asocia el medio ambiente y el espacio público con la calidad del 
hábitat”; “el desarrollo social y urbano es de responsabilidad colectiva”; “se 
requiere educación y crear cultura ciudadana; también inversión del estado”. 
 
No se percibe una clara distinción en las fronteras entre Pereira y Dosquebradas, 
evidenciado en la confusión sobre algunos lugares o elementos patrimoniales 
pertenecientes a una u otra ciudad. Dentro de los elementos del municipio que 
sobresalen, en sus respuestas, están el Viaducto y el CAM; en oposición, no 
evidencian un reconocimiento significativo en cuanto a los sitios naturales y a las 
quebradas de su entorno. Así mismo, los estudiantes hacen una clara 
diferenciación entre   infraestructura, servicios, seguridad y en general la dinámica 
urbana entre la comuna y el resto del municipio.  
 
Una segunda conclusión se logró en lo referente a los aprendizajes significativos y 
competencias comunicativas identificados a partir del “recorrido pedagógico a la 
ciudad”. Pudo establecerse que la aproximación a la ciudad en movimiento, con 
una mirada  intencional, dirigida y consciente del espacio urbano y sus conflictos, 
modificó, en algunos casos, sus conceptos previos o los cualificó en otros, así: 
 
Los estudiantes señalaron la contaminación del agua, las viviendas en riesgo, las 
basuras, y la falta de espacio público, entre otros, como algunos de los conflictos 
observados en el municipio. Estas percepciones surgidas de la realidad coinciden 
con sus concepciones previas (señaladas antes del recorrido) pero alterando, un 
poco, su orden de prioridad.  
 
Las discusiones grupales suscitadas en cada punto de interpretación 
enriquecieron, tal vez, sus concepciones sobre la causalidad de los conflictos y la 
incidencia de las acciones de los ciudadanos en cada uno de ellos. De esta 
manera, se refieren a la responsabilidad tanto del gobierno como de los habitantes 
de la ciudad para solucionar los conflictos mencionados; con acciones como 
inversión, planeación, control, voluntad política, educación, concientización, 




Los aprendizajes adquiridos tienen que ver, en primera instancia, con la ciudad de 
Dosquebradas, luego se mencionan el agua, el ambiente, la industria y las zonas 
de riesgo y la contaminación, que pueden verse como componentes del anterior. 
Es decir, se corrobora el aprendizaje sobre la ciudad, como propósito inicial del 
recorrido pedagógico. Por otra parte, manifiestan que las salidas de campo para 
complementar sus procesos de aprendizaje son insuficientes en la institución 
educativa, lo cual induce a pensar que se requiere llevar a cabo este tipo de 
iniciativas. 
 
Se observó un alto nivel de participación en cada punto de interpretación, tal vez, 
debido a que el estar en el lugar analizado potencia la espontaneidad para opinar 
con respecto al tema, para compartir sus puntos de vista y para proponer otros 
asuntos de discusión. Para el docente también se mejora la comunicación, 
teniendo en cuenta que el acercamiento a las representaciones, implica conocer 
más del estudiante como interlocutor, mejorando el acto comunicativo implícito en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Es así como, visto desde la comunicación educativa, el mundo escolar está inserto 
en la construcción simbólica de la ciudad, en la medida en que en los procesos 
culturales se cotidianizan y se resignifican los espacios, objetos, situaciones 
conflictivas, formas de agrupación, etc. de la relación estudiante/docente. 
Generando la incorporación en la producción social de las prácticas, saberes, 
valores, estéticas y capacidad comunicativa de esta relación bajo otras formas de 
abordar el acto comunico educativo. 
 
La ciudad comunica, es un texto abierto, es una fuente de objetos simbólicos, es 
dinámica. Su observación en tiempo real supera el anacronismo de los libros. El 
acto comunicativo implícito en el proceso de enseñanza aprendizaje es más 
directo, en cuanto la mirada del estudiante se dirige a la ciudad en movimiento, en 
tiempo real, con sus problemáticas y complejidades, con la cotidianidad de la 
ciudad puesta bajo una observación intencional y no desprevenida.  
 
Se concluyó en tercera instancia, a partir de la evaluación de la experiencia del 
“recorrido pedagógico a la ciudad” de Dosquebradas con jóvenes de la (I.E. MEP), 
como medio complementario de formación formal en cultura ambiental y 
ciudadana.  Las opiniones, percepciones, comentarios de los estudiantes, 
suscitados con motivo del recorrido pedagógico, son de importancia trascendental 
para los profesores, quienes tienen en esta información una cantera rica en 
imaginarios y representaciones de ciudad, las que de alguna manera orientan el 
accionar y el comportamiento de los estudiantes al interior y al exterior de la 
institucionalidad. 
 
Los estudiantes disfrutaron prioritariamente del espacio, paisaje, estética,  juegos 
y actividades lúdicas realizadas en el Lago la Pradera, en cuanto les permitieron 
esparcimiento e integración del grupo;  dando gran   importancia a la socialización, 
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al aprender en la interacción con otros, en un ambiente informal ajeno a la 
disposición lineal de sillas y a la pasividad que pueden vivirse con frecuencia en el 
aula; a la  vivencia de una experiencia de aprendizaje diferente, “una manera 
distinta a la que habían visto antes”.  
 
De la alta aceptación dada al recorrido pedagógico, del reconocimiento del  mismo 
para su formación académica en diferentes campos, de la relación de los temas 
vistos con la mayoría de las asignaturas que cursan en el currículo de la institución 
y de los aprendizajes expresados en forma de reflexiones sobre ciudadanía, se 
deduce que la idea de aprender viviendo la ciudad es una acción pedagógica 
integradora, interdisciplinaria y significativa. 
 
La pertinencia educativa y comunicativa del “recorrido pedagógico a la ciudad” 
como medio complementario de formación formal en cultura ambiental y 
ciudadana de  jóvenes de la (I.E. MEP) estaría dada no sólo por la aceptación que 
generó en los estudiantes, sino también por la utilidad para su formación y porque 
se puede operacionalizar en el currículo integrando varias asignaturas a través del 
desarrollo de las competencias ciudadanas. 
 
El recorrido pedagógico a la ciudad evidenció ser  una forma de enseñar a leer el 
entorno desde la educación ambiental formal. El proceso de enseñanza 
aprendizaje es más dinámico y productivo cuando se complementa con escenarios 
distintos al aula de clase, pues los entornos de aprendizaje son tan importantes 
como los contenidos mismos; y como los referentes culturales de los estudiantes 
(representaciones), para lograr  más profundidad en las observaciones, los 
análisis y las interpretaciones de los contextos, de manera que el estudiante sea 
un sujeto activo de su aprendizaje, y sus percepciones y construcciones 
enriquezcan el mundo escolar y la construcción social de conocimiento.   
Los estudiantes de la institución educativa Manuel Elkin Patarroyo, son 
ciudadanos que el sistema educativo formal tiene la oportunidad de formar, que se 
mueven entre las  fronteras de varios mundos: uno de ellos, el de su comuna 
inserta, en los más de los casos, en una convivencia a veces amigable, a veces 
peligrosa, amenazante.  Ese mundo de las comunas es frecuentemente ignorado 
por los currículos de la educación y la formación formal, en su afán de neutralidad 
para servir de mediador entre la realidad cotidiana y la realidad soñada, y que por 
el contrario podría, mediante vivencias de ciudad (recorridos pedagógicos) y con 
un respaldo académico formativo en competencias ciudadanas, ser una 
posibilidad de enseñanza aprendizaje que tienda puentes hacia un entorno social 
(ambiental y ciudadano) más humano y sostenible. 
 
En síntesis, el recorrido pedagógico es una posibilidad para que el sistema escolar  
expanda sus fronteras, utilice la ciudad como una extensión del aula de clase en la 
que los ciudadanos aprenden a modificar la manera de interactuar con su entorno 




A manera de propuesta…. 
 
Al mirar al interior de la institución educativa en aspectos relacionados con la vida 
institucional, los estudiantes manifiestan malestar con respecto al aseo, el orden y 
la estética de las instalaciones y, aunque en menor proporción, también se 
plantean los robos, la drogadicción y las peleas; situaciones, que también son 
oportunidades pedagógicas para formar en el ejercicio ciudadano; sabiendo que 
estas mismas condiciones se proyectan a la ciudad. Además, reconocen un alto 
impacto de la institución educativa en la comuna, lo cual permite inferir que no 
consideran del todo separada la labor educativa que allí se realiza con el entorno, 
mostrando la posibilidad de avanzar en la integración aula/ciudad y/o 
escuela/formación en cultura ambiental y ciudadana. 
 
Se plantea, entonces, para la Institución educativa que sirvió como estudio de 
caso, el desarrollo de competencias ciudadanas tanto en el currículo formal, como 
en el currículo oculto,  ampliando su marco de referencia a la cultura ambiental y 
ciudadana, utilizando las subcategorías que se tuvieron en cuenta en este estudio, 
u otras que parezcan relevantes institucionalmente para la consecución de los 
propósitos formativos del ciudadano. 
 
En los estándares en competencias ciudadanas, trazados por el Ministerio de 
Educación Nacional, se establece que la formación en ciudadanía se genera 
también en espacios extraescolares, lo que está en completa consonancia con lo 
desarrollado a lo largo de este trabajo, máxime si se tiene en cuenta que los 
estudiantes asisten al sistema escolar a preparase para la vida social. 
Si bien, los estudiantes expresan que Ecología y Ética, como asignaturas 
académicas, son las que más se involucran en el análisis y resolución de los 
conflictos internos de la institución, podría tenerse en cuenta que la formación en 
ciudadanía encuentra posibilidades en todas las áreas del currículo. Es más, las 
competencias ciudadanas deben desarrollarse de manera transversal, tanto desde 
las asignaturas, como desde los diferentes proyectos pedagógicos y desde las 
relaciones interpersonales que se dan en todas las instancias institucionales y de 
la comunidad educativa. Aunque estas competencias tienen un marco de 
referencia basado en los derechos, lo cual es indispensable para el ejercicio de la 
ciudadanía, también podría ampliarse este marco hacia los referentes culturales y 
a la construcción social de sus interacciones con los integrantes de la comunidad, 
con los objetos y con el funcionamiento urbano. 
 
En el mismo sentido, la formación en estas competencias, además de transversal, 
debe ser permanente y continua. Iniciar un proceso formativo, desde los grados 
iniciales, genera mejores posibilidades de que los estudiantes afiancen habilidades 
para vivir en comunidad y para impactar positivamente su entorno a partir de sus 
conductas.  
 
Dentro de este contexto, las competencias ciudadanas articuladas a la formación 
en cultura ambiental y ciudadana, de manera transversal en el currículo y a través 
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de acciones como los recorridos pedagógicos a la ciudad, que incluyan la voz de 
los estudiantes, aportan a la efectividad de  la misión educativa de formar 
ciudadanos respetuosos de la vida, de su entorno natural y social, capaces de 
solucionar y transformar positivamente una de las más fuertes crisis planetarias, y 
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